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Las Escuelas de Gramática en Cervera 
Al publicar Mn. Juan Segura, en 1908, su magnifica Historia 
de Igualada destinó dos de sus capítulos a noticias, documentos 
7 comentarios sobre la organización y funcionamiento d i  las Es- 
cuelas de' Gramática y Lógica en aquella localidad, desde el si- 
glo xiv hasta llegar al XVIII. La materia, relativamente nueva,'pro- 
. . 
dujo sorpresa po r  la forma de su desarrollo y por los curiosos 
pormenores que revelaba: nombramiento de maestros por los sín- 
dicos municipales; discusión a este propósito con el elemento 
eclesiástico, cuyos derechos parecían lesionados ; sueldos ; nom- 
bres y condición de los maestros y de los bachilleres auxiliares; 
libros de estudio ; autores clásicos y renacentistas ; anuncio de 
las enseñanzas; seccioncs de la Escuela desde las Becerolar al, 
Saltevi,.a las Partes Gramaticales, al Cato', al ~olatelllptus y al Doc- 
triza1 l. 
En 1927, Mn. Sancho Capdevila publicó una colección de do- 1 
cumentos de alto interés sobre antiguas instituciones escolares de 
la Tarragona restaurada ', en la cual ocupa señalado lugar la J%- 
cuela de Gramática y Artes como precedente al estudio de las 
enseñanzas eclesiásticas. , 
-- 
l .  Mn. Juan Segura, Historla d'lgualadp. Barcelons. 1908, vol. 11. caps. X y m, 
a. Mn. San$ Cnpdevlla, Les oniiglres :nstltuclo~rs de lo Torropona restnurodr. 
Estudia universitaris Cotalana. vols. xn y Xm. Barcelona. 1838. 
Se remonta el autor a las fechas del cuarto Conciliq de Letrán 
( 1 2 1 5 ) ~  que decretó la fundhción de Escuelas d e  Gramática en las 
poblaciones principales de cada diócesis, y a las del Concilio pro- 
vincial de Lérida ( rzrg), 'que mandó instituirlas en cada arce- 
diaconato, 'dando por supuesto que ya existían en las catedrales. 
Relaciona luego, los puntos de contacto, y. aun de confusión, entre 
las viejas Escuelas de Canto y Salmos, a cargo del Precentor, y la 
de Gramática, llamada también Escuela Mayor,' que empezó bajo 
los auspicios del Cabildo Catedral y dió ocasión, desde el siglo XIV, 
a vivas discusiones con el Consejo Municipal, hasta la formación 
de un verdadero cisma escolar que terminó en concordia capim- 
lada en.  r jqo. . . 
Pudo asimismo puntualizar Mn. Sancho Capdevila la situación 
y naturaleza del ediicio de la Escuela, con su ((auditorio)), su «cá- 
tedra)), patios y demás pertenencias. ConAgnó también el carácter ' 
de privilegio exclusivo de la institución, hasta que la creación de 
la Universidad produjo la decadencia definitiva de la antigua es- 
cuela. Unsolo maestro la regía, después de haber probado su sufi- 
ciencia en una especie de oposicio,nes públicas, aunque, desde el. 
siglo xv, la provisión se hacía ya directamente y sin tales reqiiisitos. 
Los maestros gozaban de algunas exenciones tributarias, así como 
también sus familiares, y ,  tenían un lugar destinado en e1 Coro 
durante las funciones litúrgicas de la Catedral, del mismo modo 
que el médico capitular. 
La nómina de los maestros de la Escuela de Tarragona se inicia . 
en r 347 y sigue hasta 1 j69'; cuenta con treinta y un nombres, en- 
tre los cuales dos constan como médicos, otros dos Son presbíteros 
y otros dos canónigos. Tenían un bachiller como auxiliar, cuya 
suficiencia era previamente examinada. 
Los escolares vivían en la Escuela y, mientras pudiesen hallar 
acomodo en ella, no les era permitida otra vivienda. Los pregones' 
y otros medios de anuncio llevaron a Tarragona a muchos estu- . ' 
diantes, especialmente a mediados del siglo XVI, durante la regencia 
del maestro Francisco Clapks. La Escuela de Tarragona se presenta 
entonces bajo el' aspecto de un centro literario bien organizado, 
con su maestro, varios bachilleres auxiliares, su bedel uniformado 
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y su gobernador del estudio. A esta Escuela acudieron numerosos 
escolares, y entre ellos un ilustre hijo de Verdú, Juan Terés,.que 
después había.de ser arzobispo de Tarragona y virrey de Cataluña. 
Otra ciudad catalana ha revelado también algunas de sus dispo- 
siciones sobre antiguas Escuelas gramaticales. Nos referimos a Reus 
y a los documentos dados a conocer en ~~~j por el historiador 
-y  'aryueólogo Dr. Salvador Vilaseca ': El curso escolar se desarro- ' 
llaba desde .San Lucas a San Juan; se celebraban en la iglesia 
exámenes de suficiencia antes del nombramiento de los maestros, 
y estos exámenes se llamaban Colación o Preámbulo. Durante el 
. 
siglo xv' los maestros cobraban de quince a veinte libras anuales 
de sueldo, aunque algunas veces alcanzaron cifras algo superiores. 
Las noticias que publicamos ahora son todas ellas procedentes 
del Archivo Municipal de Cervera, y se refieren a las Escuelas de 
Gramática y Lógica en un comprendido desde el año I 338 
hasta el de 1700, kn vísperas casi de la erección en Cervera de la 
Universidad Real y Pontiíicia, que había de acabar con las antiguas 
iiistituciones locales de enseñanza. 
A base de estos documentos, puede establecerse la siguiente 
nómina de maestios regentes o auxiliares de la Escuela, y otros 
que' tal vez no llegaron a serlo, pero que'son citados a propósito 
de las Escuelas de Cer~erá , ' .~orc~ue f ron propuestos . . para leer 
en ellas o porque lo solicitaron ellos. mismos : 
Maestro Oliana, maestro de Gramática, 1338. 
Maestro Segalers, maestro de Gramática, 133% 
P. Disovals, físico, I 3 35. 
Berenguer Cahater, mkdico, I 372-1 377. 
Bartomeu de Tresbens, r 37 1. 
Pedro Cortés, bachiller, I 393. 
Bernardo Valentí (o Valentines), físico, 1398, 1399, 1405, 1410 
, . y  1411. 
Juan ~errer;,maestro de Gramática, 1417. 
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. . 
Maestro Martí, 1419. 
Bernardo Riera, maestro en Artes, en Montblanch, 1421. 
Juan Lopis, 1425. 
Juan Marteil, 1428. 
Arnaldo Marceniachs, 1428. . , 
Juan Domínguez, maestro en Artes, bachiller en Medici- 
na, 1445. 
Luis Serena, médico, 1446, 1447, 1449, 1452, 1491. 
Pedro Serra, 1447, 1449, 1466, 1469. 
Luis Mandoll, maestro Sacra Página y en Artes ybachiller en 
Medicina, 1475. 
- Pedro Panadés, 1497. 
Pedro de Aranda, maestro en Artes, 1503 
Pedro Vilardell, 1503. 
. . 
Maestro Luna; 1506, 1508, 1509, 151 1. 
Salvador Bonanat, 1527, 
Maestro Coneiló, I 527. 
Maestro Teixidb, 153 r. 
Maestro Carbonell, 1540. 
Francisco Sabater, I 540. 
Juan de Comano, portugués, I 540. 
Pedro Camarasa, de Agramunt, 1540. 
Maestre Mano, 1541. 
Juan Nadal, 1544. 
Maestro Albareda, 1546. 
Maestro Amorós, 1546. 
Jaime Terrassa, 1549. 
Maestro Sbert.; I 561. , . 
Maestro Nadal, 1561. 
Mossén Coinpany, rector de Preñanosa, 1584. 
JuanCasabona, maestro de Cuentas, 1587. 
Fray Miguel de Vilaplana, prior del Convento de P.P. Predi- 
cadores de Cervera, I 588. 
Fray Vicente Menor, valenciano, conventual de Predicado- 
res, 1588. 
Juan Soldevila, presbítero, 1592. 
[41 
Gerónimo Gabaldá, bachiller, I jgz. 
Magín Ars, bachiller, 1596. 
Pedro Merol, 1596. 
T. .Roig (alias Peilissó), 1601. , 
Maestro Doménecb, 1601: 
Ferrer de Santa Coloma, 1601. 
Andrés Pedraimari,. de ~a ice lo ia ,  1606. 
Pedro Juan. Peilissó, doctor en Derechos, I 61 8, I 623. 
Miguel Vinyals, presbítero, bachiller, 1618. 
Fray T. Blánquez, de la Orden de San Agustín, 1620. 
Mosén Spital, de ¡borra, 1624.. 
Esteban'iMas, maestro de escribir, leer, cuentas y doctrina, 1630: 
Existe todavía, en Cervera, una calle llamada del Estudi Vell, 
en donde, a juzgar por lasreferencias que nos dan los documen- . . 
tos que publicamos, debió existir nuestra Escuela d e  Gramática. 
Probablemente desaparecería esta Escuela cuando se fundó en la 
expresada calle; durante el siglo XVIII, un vasto ediicio destinado 
a Colegio de Esnidiantes Pobres, unido a l'a Universidad, el cual,. . 
transformado en Juzgado y Cárceles, subsiste aún. 
Alguna luz nos dan asimismo los documentosque ahora publi- 
camos sobre la obligación del maestro de pasar por los exámenes 
públicos para acreditar su suficiencia y de tener bachiller que le 
ayude ; sobre el salario que deberá cobrar, sobre los pregones de 
la Escuela y demás aspectos que también habían puesto de mani- 
fiesto los documentos de Igualada, de Tarragona y de Reus. 
Tal vez la mayor novedad que nos traen los documentos de 
Cervera, aparte su crecido número, sea la precisiún del reparto 
horario de las tareas escolares y la evolución que a través de los 
tiempos puede apreciarse en los 'textos utilizados. Otro punto 
destaca también: la intervención de los escolares en el régimen de 
la Escuela y sus protestas contra imperfecciones y corruptelas. 
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SALARIO DEL AESTRO DE GRAMÁTICA 
. ~ .  
. . . .  donaman Oliana e an Segalen, maestres de Gramaticha, per liir sa- 
lan d'aquest an, lo ,qual la vila los promés de donar, e avem-ne apo- 
cha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .:. ...........:... CC sous. 
(Clavaria. Llibre de dates e deutes des de St. Esteve de 1337 fins Sr. Es- 
tcve de 1338, fol. 53. )  
11 
1338 
D I F I C ~ L T ~ D E S  PnnA EL SALARIO DE LOS MAESTROS DE G R A M ~ T I C A  Y L Ó G ~ C A  
... son deguts als maestres de gramatica los quals lo conseyll los atorga 
la vigilia de Nada11 en nostre temps, per $0 com an lest aquest an de gra- 
mauca e logica en Cervera e no.ls los aveni poguts pagar . . . . . . . . .  C sols. 
Foren-los pagars per en Ramon de Manresa e per sos companyons desus 
dits. 
(Clavaria, fol. 69.)  
111 
'355 
ESCUELA DEL MAESTRO P.. DISOVALS, ~ i s ~ c a  , . 
... fem donar e pagar p e l  dit nostre clavari al discret maestre P. Disovals, 
fisich de la dita vila. les qrials la universitat li ha promeses de donar cascun 
any de pcnsio, per so com fa asi residencia personal nsant de son ofici de 
fisicha e te escola, los quals li donzm per l a  pensio del an present del 
regiment de nostre edifici. E an i apocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D sol. 
(Clavaria, fol. 59.)  
IV 
30 juLro ,372  
BERENGUER QABATER, MÉDICO, SE OFRECE PARA ENsEÑAR GRAMÁTICA Y L ~ G I C A  
E fo iroposat en Conseyll per los dits pahen que asi en la vila no !12 
degun metge ne axi rnatex hinc ha penona qui lige E tingue scoles. E ara 
asi ha vengut r metge, a qui dien en Bng. Cabatcr; i u i  volrien se aturaras 
aci e legira de gramatica e de logica si la vila li vol dar casqun any xv Uiu- 
res, e fer-li franquesa de quistia, d'ost, de cavalcada e de obra, e que li 
das aqu&ta, pensio a c e c  temps el a t u F a  v-untariament. E com los 
pahers d'azo sens Conscyll no aiam poder, per zo pregarcn al ConseyU 
que acordas que farien sobre aquest feit. 
E ara matex foproposat per los dits palien qric los sindichs que son a 
Barcliinona han feir saber que maesme Barthbmeu de Trcsbens es a Bar-. 
chinona e si hom li dave pensio suficieur que v e ~ e  a$ estar, p e r  que pre- 
garen al ConseyU que acoit que faran sobre aquesr feit. 
E sobre aso lo Conszyll acorda quc com sie neccsitat per ohs dels in- 
fants a?-er maestre de logica e de gramacica e ax i  matex de haver metge 
que si maestre Bng. vol aci aturar a x Uiurcs de pensio quc les li donen 
sino que li donen xv Uiur2i ' o  que li fasen la franquesa damunt dita la 
gual pensio li donen aquel1 tcmps que ab cll se poran havenir a prometcren 
haver per ferm zo que ells faran donan-los poder de obligar los bens de 
la universitat c lurs, e Caco los feren sindicat. 
(Llibre d e  Consells, fol. ;4.) 
V 
13  ABRIL 1377 
... fo proposat per los pahcrs que maentre ~ n g .  Zabater segons que's diu 
. legicie volenter azi en la vila e e hom apte e ben pntich en nrts c en 
medecina. E axi marex un macip que ara aquest any ha rcgida la escola 
diu que hiuc emrie. E com sie de necesitat que les escoles sien regides per 
co prggaren aiCo'nsell que sobrc aqucst feir acort que volran que'si fase. 
Sobre aqucst fet lo  Conseyll acorda q u e  los pahers pratiquen d'aquest feit 
ab lo dit maestre Bng. Cabater a ah aquest macip que ara aquest any ha 
lcgit. E que'n aien lo susdit maestre Bng. o abduy si a eUs sera vist fahedor 
que sie profitos, donant los una cosa'covincnt per pensio. 
(Llibrc Consclls, fol. 15 . )  
E com fos proposat per lo maestre que aquesu r I  [anys proppassau haiel , 
tengudcs c regides les escolei, que eU a la fesn de Seut Jolian vinent havie 
complit son temps en les dices encoles e com lo dcmanassen a Montblanch 
e a Tarrega. E fos sa afeccio major a romanir azi que en altre.loch, per 
so com avie [...] los scolans e los proliomens, e per so digues al Conscll 
que si a ells plahie quc cU aturarie azi, per zo lo ConseyU, atcnent que los 
scolans se I'estimen molt al dit macstre, que el1 era diligent en tenir les 
dites escoles atorga al dit maestre les escoles de la festa dc.  Sent Johan , ' 
prop vinent a I any cn la forma que ja li foren dadcs la primera vegada. 
(Llibre de Consells, fol. i9 v.) 
Encara acorda e volch lo ConseyU que attenent que per les morts que 
hic cornenren. lo mestre de les scoles no haura tan6 scolans stranys ne 
~r iva t s  ne hic haura tant bon studi con1 als altres anys. E atrenent que lcs 
loguers dcls alberchs deles scoles que'l dit mestre ha logats son grans, que 
en remuneracio d'aco, axi com la vila li acosmma de donar xw florins ton  
anys, que li sien dats aquest any tant solament xxx Borins. e als altres anys 
que sie axi como se solie. , . 
(Llibre de Consells, fol. 34 v.) 
LOS ESCOLARES SE QUEJAN DE LA INSUFICIEKCI.4 DEL ESTUDIO Y QUIEREN 
CERCIORARSE DE LA POSIBLE MEJORA 
En apres f o  proposat cn Conseyll que 10s scolans que son vinguts en 13 
vila aquest any per studiar se claman molt del mestre de la scola qui de 
Pasqua enza no ha legit als siolans ans s'es stat del tot de legir, de que 
han hagut gran dan e gran destrich, per que volcn saber si la vila deu 
pravchir i n  lo fet  que haya bon mestre I'any vinent en la  dita-vila pcr 
studiar quc sapien si hic haura hon mestre per que ells sicli puxen profitzr 
e miyllorar sino e si la vila no'n brovehie irien-sen en alva pan. 
Sobre lo fet de les scoles lo Conseyll volcli e acorda que los pahek se 
entrameten d'haver bon mestre a les scoles qui sie hom I>o e be suficient 
e abte a tenir e a regir les dites scoles de la vila per tal manera que los 
scolans que hic venran a npendre sich puxen profitar.e miyllorar. E de s o  
que se'ntrop que'ho tomen en ConseyU e lo Conseyll provehira. 
(Llibre de Consells, fol. 64 v.) 
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27 MARZO O1993 
LA P E N S I ~ N  QUE RECIB~A EL MAESTRO H .  .SIDO REVOCADA 
En apres fo proposat en Conseyll que lo mcstre de les scoles demane 
als pahers la pensio que la vila li acortuma donar als anys passats per $0 
que per 1oConseyll li sic stada revocada. E com lospahen que vullen aver 
acorr sobrc lo dir fet del Conseyli per $o pregaren al ConscyU que acort 
que fará sobrc lo dit fet: 
Sobre lo fet del mestre de les scoles lo Conseyll volch e acorda quc los 
pahers fazen resposta al dit mestre que per.tant com pcr lo Conseyll li es 
stada revocada la pcnsio que la vila li solic donar que no lin darien diner 
ni malla. 
(Llibre de Consells, fol. 13.) 
X 
7 JULIO 1393 
En apres fo proposat cn Conseyll que en un Conseyll que's tench I'altre 
jorn ordona que los pahers se eiitrametessen de bon lnestre que regis les 
scolcs. E com elis hayen praucac del dit fet nb un jovc que cs da$¡ pro? 
de Sent .Antoli lo qual es corinent c suficient a tenir e regir les dites 
scoles e no haycn volgur res fer del dit fer sens sabuda del Canscyll pcr 
so digueren al Consell que acort que faran sobrc lo dit fct. 
Sobre lo fet del rnestrc dc les scoles lo Conseyll volcli e acorda que 
per tant com sc diu que en P. Cortes, baoreller en arts es hom be e covi. 
nent e suficient a regir les dites scolcs lo ConseyU volch e acorda que lo? 
pahers comanen les dites scoles al dir P. Cortes, pera que no li doncn de- 
guna pensio. 
(Llibre de Consells, fol. 72-73.) 
Irem fou proposat pcr mcstre Bn. Valenti fisicli e mestre de les scol-s 
de la ditil vila ~ U C  com a oyda sua sie prevengur que en un Consell 
que no ha molr que s'es tengut en Pobrador den P. de Mathabons, fos dit 
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. per alscuns que ell dit poposant demane que havie dat mal recapte a les 
scoles e que no hi tenie bameUer de les quals coses el1 dit mestre Bnt. se 
maravellave car tots temps de menve que el1 es stat mesue de les diter 
scoles ha t c n y t  lo dit batxeller que havie promes de renir pcro que si no 
hic ha hagur bon studi que es star per colpa de les morts e de les cob .  
panyies que son envades en aquesta terra, pcr $0 prega lo dit Consell que 
li plagiies de dir si's tenie per content d'eU car si o feyc eii ente+ a donir 
bon recapte a les dices scoles e ,de fer e complir tots los pactes e covinen- 
cies que son stats fets e fermats entre la dita uuiversitat e ell. 
(Llihrc de Consells.) 
XII 
Item fem dpnar e pagai per lo dit nosve clavari a mestre Bn. Valen- 
tincs batxeller en a m  e fisich e regidor de les cscoles l e  la vila los quals 
la vila li done de pensio cancun any e aso per la paga del any present, e 
pres ne apoca en En. del Canos, not. ... ... ... . .  ... ... .... . .  ... XXII lls. 
(Clavaria, 'fol. 86.) 
EL BACHILLER DE LA E S C U ~ A  ;RATA'DE.TRASLADA~EA A T ~ R R E G A ;  EL CONSEJO 
PIDE SU CASTIGO 
. . 
En apres, fo proposat en Conseyii que lo batxeller que l'any prop passat 
es estar en esta vila ha uactat e rracie que I'esmdi qucs te en esra viia se 
tingue a Tarrega; e j a  de fet ha parlar ab alscuns prohomens d'csta vila 
que aquest any que ve vametcn lurs fyUs en la vila de Tarrega per apenre, 
on se tenrá bon studi e miyllor e mayor quc en esta vila. E com aso sie 
gran intcres e periudici de la vila c dcls singulara, per $0 pregareu al Con- 
' , 
seyll que acort que faran sobie lo dit fet. 
Sobre aso lo conseyll volch e acorda que una vegada sien fetes totcs 
aquelles bones provisions e mctaments que fer se puxen, que lo baoreUer 
sie aci en esra vila e i u c  com hic sie, eucontinenr sie pres c ~ u n i t  de l a  
malvestat que fa e tracte a aquesta vila, en tal manera que a el1 sie castich 
e a altres exemplc. E si cas es que clam de pau e de trcva sic donar contra 
lo  dit batxciier que los pahen fazeu que los trompado@ fazen les crides 
franques. 
(Llibre de Consells, fol. 87 v.) 
XIV 
14 S ~ I W R E  1405 
M& avant com en lo dit consell sie stat proposat que com en un 
Consell lo qual I'any present es síit celebrat en la dita sala lo Consell 
hagues toltes les pensions als metges de la dita vila. E foren tolts a mesue 
Bemart Valenti nu f lo r in s  de aquells n. que lav i la  li acosnirne donkr 
cascun any per lo dit ConscU que lo dit mestre Bemart diu que los dits 
XL florins li eren stats promeses donar per raho de Ics scoles e no res per 
raho de medecina per que diu eli esser stat perjudicar; lo dir Conseyll 
acorda que sien cercats los capitols fers per raho de les ditcs escoles cntre 
la dita univenitat e lo dit mesue Bcrnart. E que trobats los din capitols, 
aquells sien en ConseU e donclis l o  dit Consell 5-isrs los dits capitols 
acordara sobre lo dit fet. 
(Llibre de Consells, fol. 75.) 
B~nxnnoo VALENT~ RECI.AM.4 SGS HOPIOXAHIOS CONTRATADOS 
Mes avant, com per l'honrat mestre Bernart Valenri, mestre de les cs- 
coles, sie stac proposar que corn a el1 Yany present li sien s~ts . to l t s  e levan 
per lo dit'consell vint florins de aquells quaranta florins los quals li eren 
srats promeses dar cascun any per raho de les dires scoles, e li sic dcgnda 
alguna quantitar, a i i  del any prop pasar com del present. E no res menys, 
com'fos gran demiment tenir e regir les dites scoles ab pensio dc vint 
florins, supplica lo dit Conscll li plaiqués fer pagar al dit mestrc Bernart la 
quanutat a el1 deguda. E no res menys, que 11 sien tomats los dits vinr 
florins que li son.stats lcvats per forma que el1 haye quaranta florins, com 
fos cosa molt vergonyosa lo dit mestre Bernarr regir les dites scoles a 
pensio de vinr florins. En altn. manera que los diri pahen e Consell si enme- 
meressen de mestre qui regesque les dires scoles. 
Sobre aco l o d i t  Consell volch e acorda que los pahen damunt nome: 
nats, ensemps ab los honrati en Matheu Novella, Ramon Dan e Jacme 
Guilaberr, conseiien, mcten ab lo mestre Bemart Valenti sobre lo, fet o 
pensio de les dires scoles e que's avinguen e's concorden ab lo dir mestre 
Bernart a aquella pensio o quantitat c tcmps que poran ells sera ben visc 
fahedor, car lo Consell, donant-los sobre, aso plen e expres poder, promes 
haver per ferm e agradable e tot so e quant en sobre aso per los dits pahcrs 
Mateu Novella, Ramon Dau e Jacme Guilabert, consellers, sera fet. 
(Llibre de Consells, fol. 78.') ' . 
XVI 
io FEBRERO 1410 
BERNARDO VALENTI, MAESTRO DE LAS ESCUELAS, SIGUE ECLAMANDO LOS SA- 
L4RIOS QUE LE SON DEBIDOS 
Item lo dic Conseyll volch e acorda que pcr $0 com les scoles de la dita 
vila han mal recapte de mestres que pcr los, dits pahers sie parlar al honrat 
mestre Bernar Valenti, mestre de les dites scoles, quc si eU no y provehcx 
be e degudamcut que ells hi provehiran y que d'aqui avaut lo dit mestre 
Bcmat ne altre no Iiaye salari negu per'regir les ditcs scoles. 
Primo fou proposat en lo dit CoiiseyU pcr l'hanrat mestre Beniat Valen- 
ti, mesue d e l e s  scoles, que per lo honorable Conseyli dc la dita vila cele- 
brar l'any prop passat li .u declarat quc 60 que li ere degut li fos pagat 
la qual paga no lia poguda haver, per que suplica lo dit honorable. ConseyU 
que la quantitat a eU deguda li fos pngada. 
(Llibre de ConseUs, fol. 17 v.) 
XVIl 
16 JULIO 1411 
QUÉJASE EL CONSEJO CONTRA EL MAL GOBIERNO DE LAS ESCUELAS 
8 '  . 
E primo fou concordar e ordonat que pensio al mcstrc Bn. Valenti no 
sia donada per raho de les scoles ne encara $0 que li es degut li rin pagar 
considerant que ha donar e done mal rccapte, volent lo d i t  CanseU que sie 
rracrat e provehit dc alue mestre per $0 que les dites scoles sien tcngudes 
e regides. 
(Llibre de Consells, fol. roa.) , 
BERNARDO VALENIÍ, MAESTRO DE LAS ESCUELAS, DEBE PROCURmSE UN BCEN 
BACHILLER 
Itcm fou propasar en lo dit Conseyll per lo discret Bernat Valenri que 
com ell haye any en les scoles les quals ha tengudes e com a ell sie pre- 
vengur que a P  ha vengur un jov& lo qual a entes t...] volen per mestre 
e'n volen foragitar ell. E com a el1 sien deguts I r  pagues o dos albarans del , .  
temps dels honorables pahcn presents que'ls placie que los albarans li 
sien liurats e restituits a les pagues d'aquells que quant a ells placie sie 
pagat de sos ueballs. 
.. 
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Sobre aco lo dit ConseyU volch e acorda que artes que lo dit mestre 
Bcrnar Valeuti es perir e bon.hom e prou sufficient e abte per que'ls par 
e acor+ que no deguc csscr foragitat de ses scoles mas que haye ha haver 
bon banrelicr e ben aptc a conexenca dels pahers, del fct dels albarans, lo 
dit Consell no conclos res 'pero ab aquel1 menys cari.ec e salan que ab 
lo dif mestre Bernat se poran avenir ni concordar. 
(Llibre dc ConseUs, fol. 6 v.) 
BERNARDO VALENTI, MAESTRO DE M ESCUELA Y BACHILLER EN MEDICINA. 
JUAN FERRER, MAESTRO DE GRAM~TIWL 
Fan pagar pel clavari a mestre Bnt. Valenri mestre de les escoles i bat- 
xeUer en medecina viiit i cinc florins. 
(Clavaria, fol. 81.) 
Fan- pagar pel clavari a Joan Ferrer mesue de 'les escoles de gramatic? 
viut i cinc flo~ins per la pensio del any. 
(Clavaria, fol. 98 v.) 
XX 
6 OcruBnE 1419 
I ~ ~ A E S T R O  MART~, SOLICITADO PARA LEER GRAMATICA 
Molt honorable Seuyer: lo honrar c discret en Pau Texidor, notari de. 
aquesta vila, vos cscriu que us plaes regir les scoles dc aquesta vila de Gra- 
maticha aquest any, e nonaltres, artenent la vosua fama e probinr, hsvcm 
dir al dit en ,Pau que nosalues crobariem plaer singular que vos les vol- 
gucssets regir, e venim acordats de fer avantatge a vos mes que a hui1 altrc. 
Per que, senyer, vos prcgam que si veliiets a vos esser factible que us 
plaes de venir fins aci per comunicar ab nosalrres dels dirs affen car siats 
ccrt, senyer, que ultra la lectura dels dits escolans, attcs que aqucsn vila 
es gran e notable e ha grans confines e faldes, que vas profitarets e avan-. 
carets asi e en aquestes parts moit mes que no farets aqui. E axi placie-us, 
senyer, nos rescrivah. 
Scrira en Cervcra a VI de octubre a n i  MCCCCXVIIII". 
Al molt  hon. e savi senyer mestre Marti. 
Los .pahcrs de la vila de Ccrvera a rota vostra honor apperellats. 
(Registre de Ueves, fol. 70.) , ~* 
A. DURÁN Y SANPERE - F. GÓMEZ GABERNET 
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4 SEPTIEMBRE 1421 
LOS PAWERS EN!<AN UN EMIShRIO A ~ ~ E R I D A  P A R A  TRATAR CON BERNARDO 
RIERA, MAESTRO EN ARTES, DE MONTBLANCH, U P R O V I S I ~ N  DE L& ESCUELA 
. . 
Molt honorable senyer: Alscuns dies ha passati vos scrivim quc nosai- 
tres trametricm a Leyda per praticar ab vos,' senyer, un home de be de 
aqucsta vila sobre un mestre que vos senyer nos procnravets per regir les 
scoles d e  aqnesta vila. E crehiem senyer que vos c lo  dit bon home fossets 
e n  la ciutat. E de feyt axi per altres affers com per aquest haviem trames 
a Leyda lo Iioiiorable e n G u i m  Azbcrt, compaher nostre, lo qual no? ha . . 
feta resposta que vos,.senyer, ne l o d i t  maestre n c  e r a s  en la dita ciutat, axi 
' . 
que havem delibcrat dc scriure-us altra vegada del dit fct. Per que, scnyer, 
rriolt affectuoian,ent vas pregam. que asetiets e apuntetn ab lo dit bon home 
dc maestrc lo nom Jel qual ignorani quc li placic venir aqi per tractar c 
concordar ab el1 del regiment de les dites scoles. E hauriem singulsr pler 
si ros, senyer, hi fossets ab elles, car seos tot dupte per contemplacio vostra 
e per la notable fama que vos, senyer, li fets la qnal. indubiament Geliem 
esser axi nosaltres finarem ens conviurem ab cll dcl regimenr de les ditcs 
scoles. E de aso vos placie, senyer, penra carrech e haver-hi diligencia 
segons dc vos, scnycr, indubiamcntconfiem. E si alscuncs coscs podcm fcr 
per vosm venerable,saviesa scriveus aquella ab plenera eonffianca. Scrita 
cn Cernera, a 1111 de setcmbrc, any iM.CCCCXX. 
Los pahers dc la vila de Cervera, scnycr, a rota vostra honor apperellats. 
Al. molthonorable e savi senyer en Bemat pera ,  mestre en &m en la 
. . 
vila de Montblanch. 
. , (Registre d e  Lletres, fol. 35. v.) 
XXII 
5 AGOSTO 1424 
Fou encara mcs asant proposat per los d i s  Iiqnorables pahers que en. 
l o  Consell ordinari pro@ passat los fou donit carrech que hayen bon maes- 
tre a les scoles, per la qnal cosa han scrit a Barchinona e a Leyda e encara 
.no  han haude resposta. Empero, stants axi, cs rcngut hun b o n  horn qui 
rinent. diu que rigira les dites scoles volenterosam~nt, ab salari, cmpcro, c m '  
E de fet Iia assignat dia a dema apres dinar per disputar sh tot,  hom q u e  
esser lii vulle. Perqne pregarcn axi matex lo dit Consell quels plaura que 
facen. 
Sohre aco lo present Consell atenent que lo dit ConseU ordinari prop: 
pasar ha remes lo fet de les scolcs als di- pahcrs q"e axi rr.ntex lo presenr 
Consell l o  ha remer, prometent haver pcr agradable lo salari que per los 
d i s  pahers sera promes al dit mestre per regir les dires scoles e rotes a l t r a  
coses emergents de !es scoles sobredites. 
(Llibre de Consclls, fol. 101.) 
LOS ESCOLARES DENUXCIAN QUE EL MAESlRO NO TIENE A BACHILLER QUE LE 
AYCDE 
Item fonch donada una supplicacio en lo dit ConseU per en  Johan BNU 
del .tenor seguent: 
Per que sic provelut al indcmpue vexacio. cngan e destebimcnr que es 
srai fet a la universitat dc la vila de Ccrvera e singulars de aqueUl en fe 
dcl davall s c r i t e  per les rahons desus scrires e posadcs, supliquen los stu- 
dians axi d e  la vila corn fora aqucUa al molr honorable Consell corn les 
s~oles  sien stades provehidcs de Iiun abte macstre per lo hanorable'ConseU 
o per los honorables pahers al qual maesue erc Stat donar carrech aprcs 
que fonch elegit per maestre en regir les dites scoles que el1 hagues c pro- 
irchis en liaver hun solemne Batxiller per forma e manera que fos en profit 
e utilitit de la cosa publica e deis venintsa studiar a les dites scoles e en 
gran ren'om de la univcrsitac E el1 dit maesrre. no esguardant lo carrech. nc 
la honor ne lo  profit de la dita vila, ha descebuda, parlanr ab reverencia del 
dit honorable Consell, e enganada la sobre dita vila e no solament cs stat dan 
dc la universitat hoc encara es stat gran dampiiatge als studians axi als 
suangers que son venguts a smdiar corn los de aquella matexa vili. E 10 
sobredir maestre ha o fer per aqnest sgua t  volenc se ves si, parlant ab de- 
guda revercncia del dit honorable Consell, usurpar tor lo salari axbaqiicj.1 
del Baxiller corn l o s e u  propri, lo qual salari li dona la dira univcnitat n 
aquesta jntcncio que haya haver hui1 bon e abil Batxiqer o companyo quc 
li ajut aregir  les scoles per fo rmae  manera que als scolaiis los sie bcn lezir 
e repetit les licons a casen scgons se acustuma de fer en tots snidis; e com 
aso sia en gran dan de la dita vila axi per Ics rahons dessus ditcs' corn per 
los srudians qui han visr mal provehides les dites scoles los quals se'n volen 
anar si en aco no cs provehit prest. segons confien del dit hoiiorable Con- 
sell, car lo tcmps es breu e molt cur car ja en aquest tcmps si deurie legir. 
Norcsmcnsys que si los srudians se'n van sera gran desonor e dmpnatge de 
la dlta univcrsitac esguardant les crides, albarans e letrcs que son 'tadcs 
mmeses cn diversos lochs dona& antendre que les dires scoles eren bcn 
provehides de desues inaesms axi dcl maesue corn del BarxiUer. E parlanc 
ab deguda reverencia se sia uobar lo conuan e aso a carrech e colpa del 
dir maestre. E encara losobre  dir maestre, atenent e .cosiderant que hun 
[[SI 
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dels smdians apcllat en Johan Brull Iiage instigat e request no una vegada 
mas molces als dits honorables pahers e al maestre d'altra pan, e aco per 
profit dels studians, que ells deguessen provehir que una vrgada hi hapues 
un bon Ba+lier, per aquesta raho lo du rnaestre vuylie mal e Page menagat 
no contrastant lo rncnacarnent per f e r  auca' e despit al dit lohan Bmll 
wyUe lexar I'alberch on s'es acustumat tenir scolcs per so com axi matex 
no li lexave debades lo dit alberch. Per c o  los dits smdian' supliqiien. e 
requeren .al dit honorable Conseli que en les cases dcssusdites axi en Bat- 
. xiller com en les coses que son molr avinenrs axi 3i5 studians de la dita 
vila com als strangen en toces coses hi vnyllen provchir les qualn coses 
jatsia se deguen fer per raho e justicia encaralos dits studians o icpntaran 
a gracia singular. 
(Llibre de Consells, fol. '34.) 
En lo qual Consell fon proposat per los honorables pahes que aci es 
iengut un bon hom de Leyda, appeliat mestrz Miquel Fnrices, per regir 
les scholei lo qual foncli hir exeminat, e segons aquek que y intrevingue- 
ren dien que es abre e soficient. per que preguaren lo Consell que li placia 
de acordar si'ls plaura quc [sic] conduit segons los altres mestres son acos- 
tumats de conduir. 
Sobre aso la rnajor pan del conseyll acorda que sie rebur lo dit rnrstre 
e conduit segons los altrcs maestres passats sor stats conduits pero que 
haie haver bo e suficient baxeller. 
(Llibre de Consells, fol. 113.1 
xxv 
2 2  OiTUBRE 147.5 
EL MAESTRO DE LA ESCUELA RECLAMA SEGURIDAD PERSONAL 
Item fou proposat per lo mcstre de h scola que alscunes menaces ron 
stades a ell fetq per en Johan L o p i ~  mcstre que solia ess'er de les dites, 
scoles, per que pregua lo preseut Conseyli de provehir quc si cll rrgcix 
les scoles que stigue en segur. 
Sobre aqo lo Conseyll no acorda res. 
(Llibre de Consells, fol. 116.) 
1. De alic = alarido? 
[la1 
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Item mes, fem donar per lo  dir nostre bosser an Joan Btull de la dita 
vila dos florins per raho de dos viatges que feu al loch de Salas per haver 
mestre de les scolcs de la dira vila en los qnils viatges ha vagat pcr V I I  
jorns ab sa cavalcadura segons apar largament per albara scrit de ma del 
honorable en Bnt. dez Vaii a v de noembre an.i M CCCCXXV. 1 U. 11 s. 
(Clavaria, fol. i ~ j . )  
Item, fou-proposar en lo dit cunseyll per los honorables pahcn que 
com lo temps del studi seappropinque e que lo mestre lo qual han co'nduit 
que ha regir l'any pus prop passat no's curave de haver batxeller, 5epons 
han entes, la qual'cosa havie promesa, perque proposen-lio al dit Conseyll 
que acort que se'n den fer com ab aquell carrech sie stat conduhit affor 
del any prop passat, 50 es: ? L L K  flo~ins. 
Sobre aso volch acorda que lo dit mescre si'; t e n p t  d'aver prestiment 
bon banteller e per haver aqueU li sie dat cerr temps peremptori, $o es, 
x dies, per los honorables pahen e prohomens a aso assignats en lo pre- 
cedcnt Conseyll en aco tots concom en la admissió del batxellcr. E si 
passae los dits x di- lo dit mestre no ha haut bon batxeiier e sufficient a 
noticia dels dits..honorables paliers e prohomens en preccdenr Conseyll 
assignats en agb ton  concom que ladonch los honorables pahen pusquen 
haver altre mestre e bacieiier, ensemps ab los dits prohomens rots en aco 
COncorD. 
(Llibre de ConseUs, fol. 109 v.) 
. . 
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24 SEFTIEMBRE 1418 
ARSALDO MERCENIACHS Y JUAN !%BTEU SE OEBECEN PARA REGIR LAS ES- 
CDEMS 
Itein fou proposat en lo dit Conseii per los dits Iionorables pahers 
dihenr como lo remps se acosa de p&vchkles scoles de bons maestre e 
tiaueller com los scolans qui volen studiar se provehegen e cerquen la on 
les scoles seran miliun c mils regides, e com en tcmps passat les scoles 
d'aqucstra vila san stndcs ben rcgides c son una r inplar  cosa en aqncsta 
vili. Per que pregaren lo prescnt Cons'ell bi provehisqua saviament com 
ara a ells es stat parlat que mestre Arnau Merceniachs per ventura les rcgira 
volenter ab lo discret cn Jolian Martell. Per que vegen que'ls done vigares 
ne deguen fcr car ells ne seguiran llur voler e ordinacio. 
Sobre a ~ o ' l o  dit Consell volcb e acorda que si los dirs maesue Arnau 
e Johan iManell volen regir Ics dites scoles que les regesquen segons es 
acustumat. E si aquells no les volran regk que los honorables pahcrs ne 
finen ab altres segons poran trobar a tota honor de les s ~ o l s s  e de la vila. 
(Llibre de Consells, fol. 104) 
, . 
En, lo  qual Consell fou proposat per en Jachme Sarro, Anthoni Merca- 
der, Ffrancesch Marti, en n.om lur propri e d'altres scolans de la dita vila, 
una suplicacio del tenor seguent: 
h la saviesa del Iionorable Conseyll exposen en Jachme Sarro, Anthoni 
Mercader, Ffrancesch Marti, Psu Ma~ana, Muiitrerrat Tixoneda e Berthomeu 
Valiebrera pcr s i  e los altres scolans e singula& de la dita vila dilieotsque 
elis con de algun temps cnsa en lur appendre mal uactats, en tant que 
de ccnt anys no serien gramaticbs per la mala curaque donen e han dada 
seeons nostre experiencia los~maestres e batxeliers qui han rcgit en lo dit 
renips, d'on cove havcr bon maestre e batxeller los quals entenen en lo 
profit dels scolans e no en negun art ?i offici com negn no puxa be seivir 
dos senyors. E a fcr tal provisio solament pertany als Regidors de la uni- 
venitat e no solament es prgffit dcls singulars qui aprenen mas de f a 6  la 
nniversitat cai sera bona provisio de niaestre e batxeller convcnen molts. , 
scolans en la dita vila d'altra pan  per apinre e no es duptc que no'n ro- 
mangue gran proffit en la dita vila e si be es principiar un any se adobe 
e millore dc aqui avant. Per que senyors, los dessus dits vos supliquen en 
. les dites coses deyars treballar e fer treballar e provehir segons de vasal- " 
rrcs se, pcrtany e fareu gran be als din  suplicants c a tota la vila. E si lo 
contrari era haunen-se'u anar en altra part per apcnrc, e ultra lo dan que 
sera de la dita vila encara sera gran carrech e desonor d'aquella. 
Sobre aso lo dir Consell volch e acorda que los honorables Pahers tre- 
ballen én haver bons maestres en la dita vila que rigesquen -les scoles e 
que'n escrjnen a Leyda als Missatgcrs que'y treballen e y fassen treballar en 
le dita ~ i u t a t  que una vegada baycn bons maestres e si, necessari hi ha de 
trametre'y correu quc'l mmetcn prestamcnt. 
(Llibre, de Conselis, fol. 72 v.) 
LIS ESCUELAS DE GGBAMÁTICA EK CERVERA l 3  
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25 JUNIO 1436 
CONTRATA DE UN MAESTRO D E S P U ~ S  DE PTBLICA DISPUTA 
Itcm fouproposat en lo dit Consell per los di= honorables pahen dienr 
que aci es vcngut un mestre d'escoles lo qual segons quiscu pot saber ha 
tenguda agi una publicha disputa. E segons re diu es bona e sufficient 
persona e falieiitpcr lcs scoles d'iquesta vila. Per que pregaven lo present 
Consell delliberar si'l admetnn o no. 
Sobre aco lo present Consell volch e acorda que artesa la suficiencia e 
bona fama del dit mestre e per tant com es dubte que axi facilment nc 
trobassen com ops fos com quiscun aiiy 1.cmdi de la vila perde grantment 
molts srudiants pcr tant provehir, volch acorda e dellibera lo dit'conrell, 
que lo dit mestre sie conduit ab lo saiari acusrumat, c segons la forma dels 
altres qui les pites scoles han regidcs. Empero que en tot cas haie e 8ie 
tengiit haver bo e suficicnt batxeller. 
(Llihre de Consells, fol. 104 v.) 
XXXI 
21 oc tuen~  1438 
Los PAERES 'ESCRIBEN A LOS CONSXI~I.F.RES DC BERGA SORRE LAS BUENAS CON- 
UICIONES DE 7A ESCUELA I*: CERI'ERA 
Als molt honorables e savis Senyors loi Consellers de lavida de Berga. 
Molt honorables e savis senyorsl nosaltres a IoConsell de aquesta vila 
havem provehides les scoles d'aci pcr l'any present de bons mestre e baae- 
ller pcr legir granlaticha, logicha, philosofia e alrres arts; per $0, senyom, 
ne avisam vostres savieses que si en aquexa nniversitat haura studiants que 
vullen snidiar que vinguen en non1 de Dcu .a& csr ells seraii be11 aculiits 
e poran studiar, e rroharan cases si v a h n  teiiir scolans hon poran menjar 
e beurc,. e ells seran fetes totcs cortesies e plaers. E sie la Santa Trinitat 
guarda vostra. Scrite 6n Cervera a .ni d'ocmbre del any M CCCCXXXVIII. 
Los pahcrs de .la vila de,Ccrnen prests senyors a tota honor vostra. 
(Registre dc Lletres, 1438, fol. 62.) . '  




Los PAERES ANUNCIAN POR P R E G ~ N  LA ESCUELA DE CERVERA 
Crida del s&di 
Ara ioyats quc'us fan saber los honorables batiie, paherv e prolion~ens 
de l a  vila de Cernera a tot hnm generaiment que hayen.fil¡s, nes, gennans. 
. , 1191. 
nebots o altres' prents o amichs e aquells vuUen instruhir en apendre ho 
studiar gramaticha, logicha, filosophia, mctafisicha, retoricha e. altres a? 
que's pertanyen studiar e apcndre que vinguen aci en la dira vila per stu- 
diar e apendre hon trobaian que los dits honorables pahen han couduhits 
solemne mestrc e batxeiiers, los quals los legiraii c'ls farau taL actes que 
ells faran' fruyt e n  les scoles, de que los pares, avis, germans, oncles e 
altres de lur parentat ne seran aconsolats; e los dits mestre e baorellen los 
aculliran rahonablement que s'cn undran per contents als nchs per diners 
e als pobres comportarau per amor de Deu. 
(Llibre de Crides,. 1441-1646.) 
KXXIII 
12 ABRIL 1442 
EL MAESTRO MAYOR DE LA ESCUELA PID! SER CONTRATADO P ~ R A  EL ANO SI- 
GUIENTE 
Itcm, fou proposst en lo dit ConseU per los dits honorables pahers dient 
que a eUs es vengut lo mestre major qui regeix les escoles l'any present 
dient los que eii regeix les dites escoles de prcsent e ara per gracia de Deu 
el1 ha tengudes totcs bones maneres que ha p o y t  en be multiplicar e 
adobar i'estudi e a be grat de aturar aci si la honorable vila e Consell de 
aquella es plasent, que per aura a gran gracia que volgucssen a eU conduhir 
o donar paraula que eU l'any propvinent regcsqne les dites scoles, en altra 
manen han a la honorable vila e ConseU de aquella no fos plaent ell 
provel~ira ab temps en altra pan, per la qual raho ells dits honorables pa- 
hen lian inquirit dc sa vida e condicio e dels acrcs que ha feri en les dites 
scoles c han trobac ab los studiants e ab ducs  persones. E sien stats certifi- 
cats que lo dit mestre ha bon rcgiment e regex les dites scoles e fa be los 
actes bons a les dites scoles e smdiants s'en tenen molt be pcr contents; 
per que ho reporten en lo prescnt Consell si li plaura que'l conduhesquen 
perl'any vinent lo dir mestre car ells ne seguiran $0 que per elha sera 
ordonat. 
Sobre aco lo dit Consell comete als honorables pahcrs que se entreme- 
ten ab los studiants e altres fo dit mestre si es ábil e orofitb als escolans 
a regir, e sabut aco c visr aso que pus ur renir en la vila que no'ls calgue 
?uar cerquar de ffora que'l couduesquen e'l refennen per l'any vinenr en la 
forma acusmada que age haver batxcllcr. 
(Llibre de Consells, fol. 50.) 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ESCUELA DE CERVEM 
Capitolf de les scoler snrdi de la ujln de Ceruera 
Lo nom denue .  Sr. Deu e de la humil Verge Maria humilment invocas. 
Capitols fets, inhits, concordats e fermats per l o s  honorables paliers c 
prohomens de la vila de Cervera sobre los acres e coses que lo mestre qui 
sera del smdi de la dita vila fara e fe r  sera tengut per conserr.acio e bon 
stament de aquell, segons en los capitols scgüeuts es continuat. scrit e de- 
signar, en v i m t  del Conseli de L X ~  celebrar en la sala de la Paheria, a 
XXII 1 de setembre any mil CCCC XXXX. dos '. 
Primo, que lo mestre del dit s ~ d i  qui ara es o per temps sera l'any de 
son rcgiment haye haver bo e suffiúeut batxelier expert en mostrar axi en 
Gramaticha com en Logicha,. com encara en Phiiosofia. e axi teoricha com 
en practicha, lo qual mestre.cn lo introhit de son regiment e smdi se hage 
a mostrar renint qucstions o condosions en la  yala de la Pahcria per veure 
e saber quin ne qual sera. 
1tem mes, es stat ordonat que lo dit mestre e baoreller, ells entre si con-' 
cordanrs, se hagen a legir a continuar les licons seguens en lo temps, forma 
c manera seguents;. primo, de mau en les quatre hores ans de mig jom lo 
libre apeliat Logica Vella, que comense «Cum sit necessariumii ctc.' ltem en 
aprcs de Tractats. Item a la setena hora, la Declinacio e Prouerbi e Catho e 
Conte~npnw, legint ne a principi per los qui son principians de 111 en quatre 
parclls, los quals Catho e Contempnu se hagen a legir e pasar dues vegades 
de la ffesta de Si. Luch fins a sen;.Iolian per bone usanc; e cosmma. Item, 
Thobies, lo qual a Sent Johan de jnny baste sic lcgit e acibat. En apres la 
liso de Alexandre, seguint les lisons que ja hi son designades en los libres e 
segons es acusmmat legir. Item en apres la ligo de Doctrinal, les quals totes 
e sengles ligons los dits mestre e baoreller hagen a legir b e  e diligentment de 
les dices quatre hores de mati fins a hora dc rnig jorn o fins en la onzena 
hora segons lo tcmps quc sera de quar&ma o de carnal. 
Item, mes han ordonat los dits honorables pahers que los dits mimes 
baoteller, apres dinar lo rnatex dia hagen e sien tenguts a legir e continuar 
les lisons seguenrs, comcncant a les dues hores tochades apres mig jom: 
Co es, una Declinacio, en apres repetir la ligo de Doctrinal legira pcr lo 
mati. Item, la liso de Ureart, go es quatre difíerencies, comensantals noms 
$0 cs :  «Es[ pacer hic curan e quatrc de Verbs comcnqant averbum qua- 
druplicia e crexent los dies crexer Iiagen lcs licani segons be sera vist als 
dits mcstrc o bat~elier. Item cn apres hun Provcrbi per los maiors ab de- 
clnracio dc notes. 
-- 
l. LOS presente8 capitulo~ ~ c r i a n  redactados en 1442. pero no deDieron nplicarse, 
a juzgar por 1% olausula final. hasta 1445. 
Item, han ordonat que loniestre qualque sic! attes que nr  ha a prpvcure 
e regonexer les licons legidoras no tingue ne tenir gnos nenguns specials, 
com digna cosa sie quc s i l o  special pague son salari que, li sien repetides 
les licoiis legides e boiiament lo mestre aqueUes repetu no pone per ocu- 
pacio de les licons generals. 
Item, mes avant es stat ordonat e pactat que los batxellers e cambres 
qui sufficiens seran puixen tenir specials car bonament d'aquells se pertany 
e segons en passat es star acostuinat. 
Item, cs stat convehgut e ordonat que per rant com.en passat s'es troiat 
que ere algu qui dehic que'l scola qui no erc affermat per special ere 
special que daci avant, vuUes batxeller o cambrer o qnalsevol altr'e qui 
dira o alleguara o demanara specialitat a algu hage a ffermar ab tota veritat 
que aquel tal spccial li aie stat affcmat o pcr pare o per a l p n  [..] o per 
si matex. E axi matex haye a ffermar sens fran que li hage Uegu [...] e fets 
actes specials. C o n  experiencia haye mosmt que es stat demanat salari spe- 
ciaE a escola que tingua hoy specialitas d'aquel dem'anant tal salari. 
Item, fou ordenat e acordat que quiscun mcstrc qui venra dasi avant 
per legir en lo d i t  snidi en temps de son inirohit e ans que si4 acceptat 
o cunduhit e adm- per legir axi lo dit mcitre com lo banriller hapen a 
jurar a Nostrc Scnyor Deu pels scus sants quatre Evangelin que dls dits 
mestre e baaeler  legiranen 19 d i t  studi comenqsnt aquel1 a scnt Llncli e 
finir a sent Johan de jnny .be e diligenment a tota utilitat e profit dek dits 
scolans c scgons la quantitat e qualitat de aquells e segons la materia de 
que legiran demanaran volran .o.requerran. 
Itcm, es stat ordonat e acordat que per t a i t  com rnanifeita experirncia 
ha mostrat e mostren en ubert q"e mestre e bxtxeilcr fahent decliiiacio no 
passe les.rcgles de les p a m  fins a la fi, e son poclis scolans qui de cor les 
sapien per no usar e sie turpe in minimis lo qui diu proffbs csscr représ, 
volen e ordonen que d'aci avant lo mestre e banreller facen discusio e in- 
teroch de la part que declinada Iianran o tcnran entre mans, vulles sie nom, 
d e s  pronom, vnUes pm indeqlinablle, $0 es del principi fins a la fi.. 
Item, es stat ordonat e acordat los divenres lo mestre o biweller 
facen declinar una cbmparacio e interrogu& los scolans pe.r orde de la 
dita comparacio segons la doctrina del mestre Guardiac tomar les licons 
de la semane, e axi matex als dissaptes facen les parts e les reggles aW que 
entre 111 dissap&s les parts sien dites ensemps ab les regle? terceyant-ho. 
Item es stat ordonat e d'acart que quiscuns-'dissrptes 16 mestre e son 
haaeller face que en les dites scoles se dispute une questio gramatical o 
logical, segons la facultar e inteligencia dels dits scolans, e aque3s dits 
scolans apFenguem de argumentar. 
, Item es stat ordonat per profit e utilitar dels dits scolans r bon reaiment 
dcl dit studi o scoles de la dita vila qui son membrc molt singular d'aquc- 
Ila que cascun any en lo iotrohit del dit s ~ d i  s en elcts e assignats dos ho- 
mcns corn pus intelligents haver se poran,',los quals miren, hogen e vegen 
la ,manera e forma del regiment e lectura del dit studi, e si ligen segons 
deuen, per tant que los pares dels studians axi de la vila com deffora no 
perden los salaris que donen als mestres ni llurs fills lo  timps. 
Item, han ordonat e es stat acordat e los honorables pahers e proho- 
mens expressament volen les dites ligons qui s i n  granment urils e ne- 
cessarics per algunes altres l i ~ o n s  voluntaries no sien jaqnidcs nc mudades 
'com lo acte necessari no:degc preterir per lo voluntari. Encara que'posat 
can  que aquella mutacio o ja,quiment se fes de voluntat dels studiants. E 
per semblant, la hora desigiada a aqneiles a legir no sie en res mudada. 
Item, es stat concordat que esser acabar lo libre apiellat Doctrinal fins 
a pau de temps lo qui restara fini a sent Johan se hage a legir lp Metrifio- 
nrra, accent o figures, com tostemps sie stat acustumat. . '. 
he&, comsign deuyt o vint maneres de provcrbic&r en general, e ex- 
periencia haie mostrar en temps passat que los regeuts les dites scoles sens 
I'orde acustuiiiac e sens sequitur hagen proverbieyat embulumadament 
menant les natures en tant que algu interroguat de quina nature feyen 
proverbis no sabie donar raho en quina nature ere, pcr tant han ordonat 
los dits honorables pahers e prohomens en vinut .del,  Conrell de L X ~  que 
d'aci avant los mestres o regents les aires sales, servant orde e mutat sequi- 
tur a quiscuni natura de proverbis hagen a posar e dcclaiar les +es 
natures qua'ntes que sien, jat sic la present sola raho lb import en si c bona 
conciencia d'aqueils qui mostren e reporten lo salan de aquells scolans. 
Item, es stat concordat que la dita universitat de la vila de Cervera hare 
e sic tenguda donar al mesuc I'any de son regiment per salari e trcbalis 
del dit estudi quaranta florins d'or d ' h g u o  e dc bon pes, paguadors, $0 es 
vint flonns en la festa de Nadal e los restants vint flonns a la. festa de Pas- 
qua, e no mes avant. 
Die sabbnti XVII nzensis aprilis anno a nanuitatc domini M CCCC X X X X V  
pe? honorabiler, Ludovicr~m de Roqueta, Petru?? Cabater et Jacobum Mi- 
caelis paciarior anno prerenti ex una, et venerabilem Johannem Dominguez 
magirtrum in  wtibur et bncallariz~m in ntedecin~ ex altera fwerunt finnata 
predicta capit& et omnimm et singularn in  ea contenta. Et probiis dicti 
honorabiler pacinriis obligant bona dicte uniwerritatir [...] et dictus Johan- 
nes Dominguez obliga oiizni bona mea et L..:] jurando per dominvm Deum 
e t  eius santa qzratuor evangelia bec igitur. 
Tertes honor. Guillelmus de Tarrega in  [...1 et .Guillelmus Asbert dicte 
, . 
ville. 
(Actes y Negocis. fvl, 43.) 
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Cnda del smdi 
Ara hoiats que'ns fan asaber los honorables badle. pahers e prohomens 
de la, vila de Cernera a tot studianto rota altra persona de qualsevol ley, 
stament o condicio sic qui vulle apenre de sciciiúa co es Gramatica, L ~ g i -  
ca, Ffilosofia e altres arts que vinguen en nom de Nostre Senyor Deu cn 
la vila de Cernera hon trobaran notable mestrc de sciencia e bon barxelier 
per mostiar los les dites arts e sciencia e trobaran bones cases e aculiiment en 
la dira vila c mercat de rotes coses. E mostraran als richs per dinen e als 
pobres per amor de Deu. 
(Llibre de Crides, 1441.1646.) . . 
EL MAESTRO LUIS SERENA DEMUESTR4 SU SUFICIENCIA Y SE OFRECE A SERVIR 
LA ESCUELA 
Item, fou proposat en lo dir Conseyll per 10s dits honorables pahers dient 
com aci son vcnguts alscuns dient. que si a ells c al lionorable ConseyU 
ere plrsent, aFO s'en venne regir les scoles dc aquesra vila un bon home 
ben abte e sofficient apellar [Luis] Serena. E apres ells parlaren ab lo me% 
tre Johan qui i'any passar ha rcgides les scoles, e si eli entenie regir lcs 
dites scoles I'any vinent; lo qual los respós que no 1s romaria resposfa 
fins a s a n t  Jahan per la qual rallo ells digueren al dit Serena que eli volie 
ans dc totes coses el1 tinguis aci alcunes conclusions o disputa pcr s o  que 
per homens de sciencia fos vista sa sciencia e son saber, lo qual [Luis] 
Serena de gran grat tingue e posa aci certes conclusions en les quals foren 
molts homens de sciencia los quals han feta booa forma al dit [Luis] Se- 
rena lo  qual apres lo  dit mestre Johan er vengur a ells dient los que si a 
ells e al honórable Consell crc plasent el1 regir5 les escoles l'any prcsent - . 
per que ho reporten en lo present Consell pregant aqueli li placie acordar 
qual mestre volran regesque les dires scoles, car ells seguiran $0 que per 
.ells ne sera acordar. 
(Llibre de Conselis fol. 59.) 
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CONDICIONES DE LA CONTRATA DE LOS MAESTROS PEDRO RIERA Y LUIS SERENA 
, 
Capitula rnrdi ville Cervarie 
En nom de nostre senyor deu sie e de la hiimil Verge Mare sua humil- 
ment invocas. 
Capitols fets, uihits, concordati, finas e jurats cntrc los honorables. e n  
Jachme Tallada,Ramon Amill, Johan Borras e Pere de Vallehrera, pahers 
I'any present de la vila de Cerverad'una pan, en virmt del honorable Con- 
sell de la dita vila cclebrat en la sala de la paheria de la diw vila, e los 
honorables mestre Pere Riera e mes'e ~ l u i s  Screna de e per raho de la 
conserbacio e bon esser del studi .perpemat e actes de aquell de la vih de 
Cernera, los quals capitols son del tenor segiient: 
E primerament es stat coccordat entre les dites pam que los dits mes- 
tres entre si concordants [...] haien a legir e continuar los actes e licons 
seguents. Primo, de mau ans de mig jorn. les horcs competens seeuons 
als dits mestres seraben vist fahedor lo libre apellat Logica Vella -qui co- 
mente «cum sic necersarium ecr.? En apres, de Tractats. E apres la Decli- 
nacio e Proverbi, Catho e Contempnrr, legint ne a p ~ c i p i  per los novicis 
de I 11 en I 11 I per ells, los quals Cato e Contemptus se hagc n legir e passar 
dues veguades dins l'any. En aprcs de Tobies, apres la  liso de Alexandre. 
Item, apres la liso d e  Doctrinal les quals lisons totes e sengles los dits mes- 
tres haien a legir he e diligentment abans de mig jorn o fiiis en la onzena ; 
h&a scguons lo tcmps que sera de quarcsma o de camal. 
En apres, los dits mesues, apres dinar lo mateix dia, hsien o sien tengnts 
legir e continuar les liqons següene, so es: una declinacio, en apres repetir 
la Iliso de doctrinal legida per lo mati. Item, la: liso de Ebreart seguons als 
,dits mestres sera ben vist fahcdor lcgint seguons la disposicio del temps. 
Item, es stat concordat entre les dites para que quiscuns disaptes los 
dits mestres facen per forma e manera que en les dites scoles se disput una 
qucstio gramatiqual o logiqual seguons la facultar e inteliigencia dels d i s  
smdians per tant que aqueils dits smdians aprenguen lo mou e forma de 
argumentar. 
Item, es stat de acort que per tanr que los studians pus inclinati sien en 
la lengua launa que continnament la nornia sia tenguda e servada. 
Iteni, es stat concordat entre les dites pxts  que los dia mestres legiran 
en lo dit smdi comencant'aquclla sant Lluch poch mes mes avant e con- 
tinuaran aquell tot i'any be e diligenmient a tot proffit e utiütat de! dit 
studi e smdians: E segupns la quantiwt o qualitat de aquellse la manera 
que legiran demanaran o volran. 
Item, es stat concordat entre les dites para que los dits mesues, o la hu 
d'ells, facen declinar una comperacio e interrogar los smdians per orde 
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de la dita comperacio. E tomar les licons de la semana als disaptes es facen 
e conunuen les- p a m  e les regles passant aquelles a arbiue e conerenca 
dels dits mestres o mestre, per forma que los actes de la semana passada 
sien continuats. 
Item, es star deduhir en concordia que per tant ,com lo dit studi cs a 
perpetuacio de vida del< dits mertres que en la dita vila ni tenne de aquella 
no's puixen tenir nengun alue studi ni mosuar a ~tudians gramarichs L...] 
per alguna altre persona fora lo studi de la vila son has de cent sols, pero 
son ne exceptats los frares dels monastirs e covents. 
Item, mes avant es star de acorc que per tant que lo  dit studi milior sia 
en bau, amor c tranqnilirit que rois los studians haien estar sots algun spe- 
cid, entes empero que si hi 'liaura alsguns smdians disposts per esser cam- . 
bres que aquells tals sien examina& per los dits niestre o la hu de ells e 
aquelis sien ordenats bcnignamcnt cn aquel1 grau quc pcr clls sera hen vist 
fahedor seguons Deus e llurs bones conciencies anadinthi que per lo hono- 
rable Consell de la vila sien eletes dues boiics' persones, ydonecs qui.  con- 
corden ab los dits mestres en,la eleccio dels dit cambres per so' que lo dit 
studi millor sia decorat. 
Item, per utilitat e profit dels dits cambres e honor de la dita vila que 
los cambres qui scran elets en lo  dit smdi sien tals que haicn hoyt almenys 
lo libre apeliac Albert, de Logicha. E per $0 que en lo studi sien coneguts 
temuts e honrats per los studians que 'quiscu dels dirs cambres sia tengut 
de fer una repeticio en general de Doctrinnl e l'altre cambrer Iiaie a fer. 
alue repeticio del Pere Irpa ( ? )  alternant les licops los dits cambres. E si . 
tants' cambres provectes hi havie que aqu&lls sien tenguts de repetir o legir 
lo Cato o Cotcrplptnrr en general a coneguda dels dits mesues, seguons 
Deus e llurs canciencien ab los dits prohomens de la vila. 
Item, cs srñt concordat qiie per tant que las studians qui declinaran cn 
lo smdi de la present vil; pus promptament uopien provison que ne i ipn  
studiant no guos ne presiniesque prenre smdians o dexebles legistes ni 
affem~ar aquells de santa Maria de setembre fins a sanr Lluch sots pena o 
ban dc L SOIS 
Item es s e r  concordat entre les dires parts que los dits mestres Iiaien 
e sien tenguts de continuar lo studi tot l'any pero que passat sant Johai 
c no abans la hu a l'altre dels dits mestres puxen anar si's vglra c n  nltrc 
part per via de hoyr o avancar se o visitar o alues negocis fer pus la hu 
de cUs cantinuament lige en lo dit studi. 
Itcm, cs stat concordat que encara que <lualsevul dels dits mesues prc- 
moria al alve o segons cars forcat que no pogues aturar en la present 
vila, en los dits cassos e quiscu d'elis lo mesue vivin o ramaiicnt haie e sie 
tengut de liaver linn bon batxclier a conexcnca dels honorables paliers de 
la dita vila per forma lo dit smdi sia ben proveliit. 
Item, es star concordar entre les dites p a m  p& be, proffit e udirat dels 
studians .e bon regiment del dit smdi qui es membre molt singular de la 
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dita vila que quiscun any sien eletes dues persones abonades les quals mi- 
ren hagen e vegen la manera e forma del regiment e lectura del dit s ~ d i  
e vegen s i  ligen seguons deien per tanr que los pares dels studiansno per- 
den los salaris qui donen als mesues ni l u e  fiils l o  temps. 
Item, es stat deduhir en concordia e los dits honorables pahen expres- 
sament so retenen e volen que les dites licons voluntaries no sien obmeses 
ni mudades com lo acte necessari no dege preterir per lo volmtari encara ''' 
que aquella mutacio e jaqiumenc se fes de voluntat dels studiants o la mes 
p a n  d'eUs. 
Item es na t  cnncordat entre les ditcs parts que la d i k  universirar haie 
e sie tcnguda donar de salari ais. dits mesvrs cascun any per remunEracio 
de Uurs rrebalis sexanta florins d'or d'Araguo e de bon pes, pagnadnrs, ' 
., 
s o  es, la meytat lo dia a fests de santa Maria de ffebrer e l'alke meyrat a 
la ffesta de santa Maria d'Aguost. E mes empero que si per v e n m a  lo dit 
smdi se desbaratave algun any o anys per via de mnn?ldaa que los d i s  
mestres no perdesscn res del dit salan pus no sngues .per los dits mestres 
ne fos culpa de aqueils. 
Die weneris, XXl l  mensis decembris, anno a nativitate Domini M . o  CCCC 
X X X X V l l '  per hon. Jacobuna Tallada, Raimundunr Amill, Joharmem Bo- 
rrag et Penum Riera et ~ludowicum Serena magistros rtudii dicte Glle. 
E per altera pfommitenres di& parres tenme, complere et servare dicta 
capitula et omnia et singula in  eis contenta juxta eomm seriem et t e n o r m  
obligantes dicti paciarii nonzine universitatis omnia bona naobilia e t  imus 
et dicti,nzagi~ter omnia eomna bona nostro et imo juuantes dicte partes 
per dominum ~ e u m  et e iw santa quatuor evangelia et pron~itentes tenere ' . 
et complere sub pena quinquaginta lb. bnrch. 
Tertes mnt  .Jacobz~r Johannis, junior; Bartholomew Capolat, Vincen- 
ciur Begolls, agriculto-. ' : 
LA CASA DE LA ESCUELA " 
'447 
Jolirn MarteU. .. 
... Item dix que Iia un albcrch en lo barri de Sent Johan en lo  qual se 
tenen Ics scoles lo  que1 fou de mestre Bernat Valenti presat ... 1 1  mil sol. 
(Manifest. Framcnors), fol. 78. . ' 
EL M~ESTRO SERENA QUIERE IR  A LÉRIDA A MICISTRARSE, DEJANDO UN SU- 
PLENTE EA LA ESCUELA 
Item fqu propasar bl lo  dit Coisell per mesve Serena mesme' de ].es sco- 
les de aquena vila que com ell hage voler ds  anar a Leyds una temetuda 

en lo dit regiment de les scoles e remoure lus ara serie carrech llur que no 
[siel [ochar si' no ab concordia e beneplacit dels alves mesues go es de 
mcstre Serena e de mesrre Pasqual pcro que al dir mestre Riera no 1i sien . , 
donats los xx flonns que demanave si per justicia li podcn esser levats. 
(Llibrc de Conseiis. fol. 161.) 
XL 
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Luis SERENA, WSIRO Y MÉDIW 
ltem, fonch proposat cn lo dit Consell de L X ~  per lo honorable rncsve 
Lluis Serena, mcstre del studi' de la dita vila, dient quc ja sab la gran pm- 
' , 
dcncia dels honorables pahers e conseiiers com dies ha eii es conduliit per 
tenir e regir lo studi dc aqucsta honorable universitat e pensant se el1 haver 
huni gran ucil profit del dit smdi pc r lo  can del juhidivinal de les morts 
qui assovintadament se continuen eii no ha reporrat proffit dc aqneli ans 
de altra part e ab son art de medecina a a cncemr son viure. E per que 
noi~arnent ha entes se demane csscr feta conduccio de metges el1 suplique 
lo pysent Conseii li placie fer li tanta de gracia que per tant com el1 ha 
titol de medeciná li vullen fer alguna subircnúo e donar salari algu per la 
dita medecina'saltim pcr que haie titol de esser coiiduhit per la vila. E aso 
reputara a gracia singular. 
. Sobre 3$0 lo dir Conscli de LX volcli acordi, provehi e ordona que sie 
remes a altre Conseli de LX celebrador com hen vist sie als senyon de 
pahcn. 
(Llibre de Conselis, fol. 101.). 
XLI 
SAURIO DE LOS MAESTROS SEREN+ Y CASTELLS 
Item, fem donar e pagar per lo dit nostre clavan, a x x v ~ i i i  de janer 
del dit any M CCCC LIII, a mestre Luis Serena e a maesve Casasrelis, mesves 
de les scoles, trenta florins d'or e de bon pes en paga prorata de aquells 
sexanra florins que la vila los done de salari rots anys per rcgir les ditcs 
scoles, las quals trcnta florins son per la pensio del any prescnt qui co- 
menga a correr lo dia de sanr Luch prop passat e de la paga de la fese 
de Nada1 prop passat; ani apocha en poder del dit notan los dits dia e 
any ... ... ... ... ... ... ... .:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... x v ~  Ur. x 5. 
(Clavaria, fol. 74 v.) 
XLII 
13 ENERO 1455 
Los KAESTROS DE LA ESCUELA SE QUEJAN DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS ES- 
TUDIANTES 
Item, fou proposat en lo dit Consell per los mesrres de la scola dient 
que asi ha molts scolas que no troben providents e mengen en alscunes 
cases pagant cermm quit (? )  al senyor de la casa e ara lo imposiriador del 
vi demane imposicio del vi que beuen, pe r l a  qual Aho los senyos de les 
cases hon menjaven no'ls volen sostenir, de que cs seguira que los scolans 
no hic veuran ans aquells que hic son L...] per que sopliqnen lo present 
Consell wUe provehir que los dits scolans no paguen imposicio del v i  que 
beuran. 
Sobre acu lo dit Consell, ames que aco serie gran e no's pertauy a 
aquesc Consell, remeteo al Consell de la LX'. 
(Llib* de ~onsclls, fol. 18.) 
CARENCIA DE CASA DONDE PUEDAN LEER LOS MAESTROS 
. . Item, fonch proposat en lo dit Consell per los di.= honorables pahers 
dient com lo temps de'les scoles es vengut e los mestres volen Icgir. mas 
en Johan Martell no'ls vol jaquir la casa dient que el1 si vol star, ames que 
no li volen dar lo salar¡ o logucr de i+ ditacasa de que stan en gran per- 
' plex. E axi matex es stat parlar que en temps passat lo mestre qui regie les 
scoles ño havie sino quaranta iiorins d e  salari de la d a .  E .am han ne 
sexanta per que serie bo que los vint florins fossen relevan, pero per n h o  
de certs capitols que y ha entre los mestres e la vil* stan se axi, que no. si 
ha procehit en res. Reporten ha tor al prescnt Consell que en  tot hiprove- 
hesquen savisrnenc, car ells son prests fer toc co e quant scra desliberat e 
, 
. acordar. 
Sohre aso lo dit Consell volcli, provehi. acarda e deslibera que aco sie 
remes als senyors de pahers de conduhir o logar aquexa casa o altrc la on 
ne tropien..E axi matex si rrobcn de canse11 de aquella casa del dit ~Martell 
puyen  pcr forsa fer obrar ,quc l a l i  facen obrar parlant ne ab loshonora- 
bles advocats e ah lo consell de aquells, e aquella se aturen ab ops dc les 
scoles pagant li son lgguer. E que los mesuei ligen e continuen les rcoles 
scgons es acustumat. 
(Llibrc be Consells, fol. 143 v.) 
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D E C I S I ~ N  SOBRE EL M?& DE LAS ESCCELAS 
Item, fou propoiat en lo dit ConseU pei  los dits honorables palicrs 
dient que lo fer del srudi e scoles se acoste per la qual raho meme Serena 
los es irengut. dient que en Marrcll, de qui es la casa de les scoles, no vol 
jaquir les scoles, jatsesie aquelles s,oles sien malmarroses e totes sclafades e 
perillosesreporten ho cn l o  present Consell que'ls placie provehir hi sa- 
viament. . 
Sobre aco lo d i t  Consell volch acorda qnc sie romas d s  senvors de 
pahers quc haicn scoles en aqucll loch de la dita vila que be'ls sera v;ri e 
a aquell temps e per aqueü for que poran'en fonni que I'esmdi liaie bon 
recapte. E per tant.com les cases den Martell son molt perilloses de, p e ~ e  
hi un gran dan los scohns. E attenent que ya n'an parlar dhes vegades rn 
Martell. E lo dit MarteU. diu que la vol per a si matex e que vol que hi 
capien los pahers que en nenguna manera no les fahien. 
(Llibre de Consells, fol. 78.) 
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DIFICIILT.~DES PARA DISPONER DE LA CASA DE LAS ESCUELAS 
Ite'm, fou proposat en lo dit Consell per los din honorables pahers 
dient que per lo Consell prop celebrat fou acordat sobre les scoles cn cerca, 
forma per raho de certes querimoniesqueforen fetes del Martell, segons 
en aqncli es contengut e en lo acort dc aqneli. Per la qual raho ells Iian 
trebaiiat e cerchat haver scples. E havent trobat la casa den P. Rarnon de 
Copons. E com han volgut que la buydasscn e que si mudassen e son hi 
exits alsguns dehan per la qual raho n o  han poguda haver la possessio.. 
E apres eils han parlat.ab en Martell lo qual s'es molt scusat, offerint se a 
ffer.tot so que deye e sie tengut e 50 que per los honorables iahcrs sera 
consellat. E axi matex cn lo dit Consell fon mestre Serena, lo qual feu 
una proposicio c rahonament. E a l a  darreriadix e offeri que en rota part 
on los scnvors d e  oahers volran ell renra les scoies. Reoorten ho en lo ure- 
senr' Conseli que'ls placie provehir Iii saviament, car. ells ne seguiran-rat 
50 que per ells sera provehit e acordat. 
Sobre aso lo dir Cansell o la mayor parrida de aquell volch e scorda 
que los stnyors de palien no conyestant .qualsevulles paraules carregases 
que fossen dites per en Martell que les scoles se Unguen alli, no obstant lo 
loguer que havien fet de les cases den Copons, on cs acusmrnat pero que 
en Jolian Martell haie adobar les scoles e cubertes de aquelles, en forma que 
los scolans e studians stiguen sens perill a conerenca dels honorables pa- 
hers. E que lo loguer se faca a volunrat dels pahen. 
N'Anrhoni Bonet, que sta e persevere en lo Conscll prop cclebrat sobre 
lo  dit fer. Bernat Vall, idem. Anchoni Ratera, ideni. Audreu Salver; idem. 
(Llibre de Consells, fol. 830.)- 
Sobre la qual proposicio dit magniñch Consell determena y conclogue 
que per a& dits honorables de pahers procuren cn adobar dit studi lo millor 
p o n n  en que no vingue a total rohina faheiit ho mirar a persones [...1 y 
lo que aquells diran renen necessitar de obrar se obren y ,recorrcgiicn 
apres . no vingue a rerra. 
(Llibre de Consells, fol. 30.) 
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Agusti iMartell. 
... Item un alberch en lo barri de Sent Johan en lo qual se teiien les 
scoles lo qual fonch de mesue Bnr. Valenti, presat ... ... ... I I mil sols. 
(Manifcsr. (Framenors), fol. LXXVII.) , 
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DEUDAS CON EL MAESTRO SERE'TA 
E mes fonch proposat per lo dit mcstre Scrcna dient com la vila li es 
obligada de vi11 o vi111 pensions dek salaris que l idone  per raho .de les 
scoles f o n  lo temps de la guerra, per semblant los haura molt a gracia com 
110 haia molt mester lo vullen socorrer; e sah el1 que en Leyda, Angle- 
sola e alues parrs son degudes dc boneí quantitaa de pensions de les quaIs 
la vila fa huy poch comptc. FJ si li'n era fet 10th c cessib ell se uehayllaria 
en haver les e la vila hauria poch. E de aso penra carrcch per amor de la 
vila. 
sobre aso lo dir honorable Conseyll acorda e comes als senyors de 
pahers provescan sobre les dices coses segons a lurs savieses sera ben vist 
fahedor. 
(Llibre de Consells, fol. 28.) 
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E mes fonch prop.osar en-lo dit ConseyU per los scnyon de pahen dicnt 
com no ignoren los qui aci son com lo temps del snidi se acorte e aurien 
algun sentiment com los de Tarregua se'n volrien portar mesrre Serena 
per tenir lo studi en Tarregua, e per quant es molt uril en aquesta vila 
haia smdi sxi en aprofitar los fills de 1s vila com encara lo util que hich, 
fan e guany que hic volien- donen los snidiants que hich venen e per s o  
com ells ne han potestat de conduir [...] lo dit mestre Scrcna sens lo ,pre- 
sent Conseyll L..:] alpresent Conseyll que per los sguarts damunt dits e 
alcres conduir l o  e dar potestat a ells o altres qui lisian carrccli de con- 
duir lo. 
Sobre aso lo dit honorable Conseyll volch acgrda e comes als senyors 
de.pahen que ells puxen conduir lo dit mestre per renir e regir les scoles 
de aquesta vila l'any vinent pcr aquell preu o stipendi que ab ell se pornn 
concordar e a ells sera Visr fahedor e aqucll preu o.stipendi obligar c pro- 
metre paguar segons que's poran concordar ab ell, car lo  prescnt Conseyll . . 
los done sobre a ~ o  tanta porestar con1 lo brcsent Consell ha; aso que cos- 
tara que sie pres a compte als senyors de paliers. . 
(Llibre de Consch, fol. 5 2 . )  
En nom de Nostre Senyor Deu e de la humil Sanctissima Verge Mana, 
mate sua, sie, amen. 
Capitols fe-. inhits e concordats entrc los honorables en Johan Moxo, 
Antlioni Domingo;. Pere Verdera e Johan de Plegamans, pahers I'any 
prescnt e desus scrit de la vila de Cenrera, Iiavent plen poder en aquestes 
coses del honorable Consell de aquella, celebrat cn la Sala dc la Palieria 
de la dita vila a dos del mes de mar$ prop passat de una pa- e lo Rvt. 
Mossen Luys Mandoll, mestre en Sacra Pagina, mesrre en  AN e bameller 
en medicina, de la ciutat de Xativa, regne de Valencia, de la p a n  ~ l t r e ,  
sobre lo regimenr del smdi de la dita vila del any prop sdevenidor qui 
comencara en la festa de sen. Luch prop venidord e finira en  i'altm fecm dc 
senr Luch del any setanta sis. 
E primerament es stat concordac entre Ics dices p a m  que lo dit re;erend 
mestre Luys Mandoll haie a tenir a cot son carrech, condnccio e ctipcndi Iiun . 
bon batxeuer en lo  dit smdi o persona, equivalent en aquell ab eU ensemgs 
per legir e repetir les lifons per als snidianrs qui cn lo dit studi seran. 
Item, cs stat concordat entre les dites parts que lo dit revcrcndmertre' 
Luys Mandolb haia e sie tengut legir per tot lo dit temps de un aiiy cn lo 
dit smdi c scoles de la prcscnt vila de Cervera len ligons ordinaries legir, 
90 es: en los actes de gramaricha haia a ffer la de~linacio niaunal cg es a 
les VI1 hores de mati.:E apres hage a legir en general lo  Catho, Contentus, 
Tbobias. E en spres legira 1% liso de Alexandre; successivamcnt legira la 
ligo de Dochinal tot aco ... com es acustumat abans del mig jorn. Mcs 
avant, aprcs  lo dinar, fara la Decli7aacio cn general ab lo Proverbi als 
maiors en la fonna solita. E ago fct per son spai legira la lico de Abreart; 
dc les quak lisons ab son batseller donara orde en les repeticions de aque- 
llen fahedores per les liores e temps del dia acustumat. [...] c n  la nit 
proveliira en ses licons e fara provcrbi e declinacio scgons lo  bon costiim. 
Legira de Logica 
Primeramenr, seguint l'orde de smdis generals per scmhlant de nquest 
legira denlati en i'alba la liso dels Tractats de logica ab aquelles addic'ions 
quc fer v o h  h a y t  sguart a la disposicio, inteligencia e facultar. dels s t u -  
diann q u i  ser311 auditors c n  lo dit studi, la repeticio dc la gual liso de 
Logica reineva a son batxellér la hora opppmna. 
Es cnncordaa mes avanc entre les dites parts e promes per lo dit mestre 
que si opportunitat liaura e per los studiants auditon sera demanar esser- 
las legit altrcs tractats de Logica, coiii es prapo~cions,'selogismcs, amplia- 
cions, appellacions, tcrminus in qucm maior o menor, consequencies, passos 
e alues tractats moderns o antichs que aquclls e alues a demanda dels dits 
studiants logichs o de la inaior pzrt de aquelis haia e sie tengut legir [...l 
com demanat sera e los -dies o companaran. . 
Mes avant, si per ventura en lo dit smdi venran studiants tant provectcs 
e sahun que dcmanassen esser-los legit d e  phiiosofia, la metliefisicha, segons 
la oppiiiio del doctor qui'k occorreria que no'ls sie negat ans lo dit mestre 
si hage a dispeme. 
Es mcs avant pactat e convengut cntre les dites parts que lo dit mcstre 
e batxellcr cornencades les l i ~ o n s  segoiis dcssus es dit lo dia de sent Llich 
facen o fer puitcn lo penyorament als d in  studiants en' los dos tenninis 
acwturnats $0 es la setmana abans dc Nadal per la meytat de lur, stipendi 
del general e la setmana abans de la scrmana santa a la panchua, exlii~int de 
quiscun studiant~gramatich e logicli pcr quiscun pcnyorament hnvt sous 
e tres diners. E aco pcr lo general. I t c m  dds  doctrinalistes, grairiauclts e 
logiclis no [ . . ]  cinch soiis e sis .dinen per quiscun penyorament , c  de 
quiscun pertiste tres sous per. ¶uiscun penyorament. E de quiscun :legiste 
dehuyt dincrs per quiscun penyorament; del qui apenra ser salrns vesprals 
c hores dotze diners per quiscun penyorament. E finalment de qiiiscun 
heceroliste VI  diners quiscnn penyorametit. E que mes avant dites temes 
n o  puxe exhigkni  haver soti les pena e jurament daval scrits. 
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E salvar empero al dit mestre e a son bamler  que si en special con-. 
duiran los dits studiants en gramaciclia, logicha, philosophia, metapliisica e 
altres facultats e en legir c apenre que els sie a lur francha voluntat e ar- 
bitrc haver e rebre segons concordar poran ab aquells a lurs conductors. 
Itcm, cs stat concordat entre les dites parts que en haver acabats de 
legir los libres de poheria que ,coniencara al, principi dcl dit. snidi que lo 
dit reverent mestre Iiaia e sie t e n T t  legir alguna obra moderna en general 
als studiants co es lo  Terensi o Virgili, les Epistoles de Senecha o lo Sa- 
lurti, Cathelinaria o lugurta, ect. Entes empcro que si algunes altres perso- 
nes fora del smdi venien ni volicn hoir alguns de?s dits libres se haR+ a 
concordar ab lo  dit mestre reverent. 
. , 
Item, [es] stat concordat entre les ditcs p a m  que lo dit' me$re reve- 
rcnt hsge de stipendi deis studiants segons es acusmmat paguar en la viia 
de Tarregua e segons I'any prop passat mesue Malet e mestre Maior ha 
cxigit dels smdiants e n  la dita vila de Tarregua. 
Item, es stat concordat que lo  dit m e s a  reverent haia e sie tei~gut 
conduir les cases qui son dels hercus del discret n'Agosti Manell hon lo 
.dit studi se acnsmma tenir en Ip barri o carrer de Senc ~ ó h a n e n  la qual 
conduccio la vila li Iiaia ajudar de la meytat del loguer que costa la dita 
casa. 
Item, ES stat concordat entre Ics ditc; que lo mestre revercnt haia 
de la vila per tenir e.regir lo dit smdi seg"& damu?t es contengut per 
temps de huo any vint llinres ba~chin~neses, les qual? la dita viia li Iiaia 
a paguat per tercos, s o  cs, de tres en ttes mesos. 
Item, es'stat concord?t entre les dites par@ que lo dit mestre haie de 
stipendi dels studiantsco es 'de doctrinalistcs e deis qui hoiran de logicha 
dc quiscu,dos florins Kor paguados en aquesta manera, $0 es: 1 flori a 
Nada1 e altre f lon a Pasclia.. 
Item, es stat concordat entre les dites parn que no sic alguna pemona 
de qualsevol ley, stament e condicio sia qui fora lo dit smdi guos rcnir 
studiants alguns dins la viia dc Cernera ni termens de aquella ni legistes ni 
en altres facultats, sots pena de [en blanco]. 
Itim, es stat concordat cntre les dices parts que lo dit mestre hais de, 
stipendi de la vila xr U. pagadores entre dnes tcrces les quals li haien a esscr 
a senr Johan primcr Yinent. E que la vila l i  haia a paguar lo lo-cr 
de la casa han se tendra l'cstudi. 
Per lo semblant es s&t preposat per lossenyors de pahers dient com 
quiscu sab com en aquesta vila no ha loch rahonahle sino la casa del 
studi hon w y  es, la qual s u  tota per perdres e aquell de qui es noy vol 
meuc la obra que serie necessari, per 50 o reporten al present Consell que'lis 
placie queia  vila compras la dita casa per alfuu preu rahomblc que vingues 
en ma de la vila per que nos perdes car quiscu por veure quant udll fan 
31s fills de vila lo studiar, per tant o reporten al prcsent Consell los placie 
provehir com se pertany. 
, , Sobre aso lo honorable Consell deslibera que ames que aso se sgiiarde 
al Consell ordinari o remet. a naquell. 
(Llibre de Conselis, fol. 39.) 
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A c u ~ ~ o o ' s o n ~ ~  MEJORAR LA CASA DEL ESTUDIO 
En lo qual Consell es suda presentada una cedula en paper scripta pcr 
lovenerable en Johan Mulncr, studiant en Aro, l a  qual es del tenor se- 
guent: uA les magnificencies e degudes reverencies incesant ... [no rigue].» 
Sabrc aso lo honorable Consell attes que del studi s'en segueix gran 
benefici a la vila e honor e utili a thts aquclis qui venen al smdi de nqurlla 
e vist la dita casa esser molt diskosta a uaqilell en lo  loch coustruhida, per 
$0 dcdibcra c acorda que la casa del dic studi sie adobada e neta de perill 
en aquesta forma que si la vila sabie beruaure an Pere t...], que a senyor de 
la dita casa, per lo loguer de das o tres anys per lo que haurie mester en, 
adobar dita casa pus fos levar lo que costara quiscun any del sahri del 
mestre del dit studi segons es acustumat. Donant poder lo dit Consell als 
senyors de palien ab aquella promenia si volran pendre en conduhir aqueli 
mesue los parra per aquell salan que concordar poran c fcr a fcrmar qual- 
sevol capitols ab totes letres necessaries ab obligacio dels beus de la uni- 
vcrsitat. 
(Llibre de Consells, fol. 5 1 '  v.) 
Pere Serra, notari. 
... ltem un alberch en lo barri de Sent Johan en lo  ¶uai se tenen les 
scolcs loqua l  fou de mestre But. Valenti, presat setanta lliures ... LXK lb. 
(Manifesr. Eramenon), fol. 23.) 
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DI~POSICIONES SOBRE U ARREGLO DE LA CASA DE LAS ESCOEVLS 
Fonch proposat per lo  honorable mesme Lluis Serena mesue en arts de 
la vila de Cervera que com per ella moltes vegades fos estada exposada en 
semblant Consell la indisposicio de la casa on se re lo studi de la present 
vik dient que tota se derroque e sc plou e mal fornidade cambres e que 
los studians com vehcn tal casa no y volen aturar ans se'n van a altres 
parcs, lo  que.es gran dany e vergonya.de la present univeristat, que fos pla- 
sent als regidon la adobasen o fessen adobar e obrar. per forma que hi 
hagues tal disposicio corn sc penany. E no s'es fet fins aci, per $0 ell, qui 
te lo carrech de dic studi, vos supplique e raquer que vullau entendre e fer 
entendre en la reparacio e adob de dites casses. E que serie cosa molt util 
e necesaria a la comunitat que la casa se compras a obs de la uqiversitat 
e que Si donas bona disposicio. Sino que ce&mcnt el1 de aqui avant re- 
nunciara al dit studi e no s'en curara mes, com sie cosa vergonyossa estar 
en la manera que sta, per quc supplique al,  honorable Consell hic wllc  
provehir. 
Sobre ngo lo die honorablc ConseU vist quant es util casa a la universi- 
tat e singulars de d i n  vila tenir bon studi e bones cases per a la susrentacio 
de aquell e quant be se'n segueix en fer molts homens de sciencia e llevar 
ydiotes, volch, acorda e provehi que del salan que mcsue Serena d o n e a n  
Pere Serra senyor de l'es dices cases per lo  loguer de dites cases que dita 
casa sie obrada e reparada per forma que si puxc be habitar e star. E s i  cars 
es que dit Serra es ja pagat en tal .can remetem la provisio fahcdora als 
senyors de paliers. 
(Llihre de Consells, fol. 18.) 
Los LMAESTROS prom QUE LAS ESCUELAS TENGAN CASA PROPIA, Y BIEN ACON- 
DICIONADA 
Com sia cosa cena e a tota persona manifcsta les comu~litats que no 
han cases propries, estudi o scoles, esser gran dcscontentacio dels snidiants 
e tals comunitars encorrcguen en gran infamia e ago per respecte de aque- 
lles comunitzts les quals han cases propries e no res mcnys sen segueixen 
o sen poden seguir grans enugs, damnatges e inconvioents als macsmes o 
ad aquells qui r o s  anys han novellament a logar, specialmcnt com lo loga- 
der te per dit fer  pasar io3'conmhens a ea volentat axi com per speriencia 
s'es uobat e cotidianamenc se trobe e les dites coses donen gran despo- 
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blacio en l'estudi e gran vexacio als maestres; per tant, los maestres de la, 
insigne vila de Cerve?, humilmenc supliquen al molt honorable Conseil 
de aquella li sia placent comprar o en alma q u a l s e d a  manera, provehir e 
dc cases propries axi com altres comunitats fan les quais no son tant  valcnts 
n i  tant potentr. com aquesta en pamit que coneguen lbs smdiants de Iadira  
vila e altres de fora vila esser tan be aleugats e reportats com en loch e 
comunitac de tot lo pnncipat en lo  dir can. Ei si axi sira pcr lo dit honora- 
blc Conscll detcrmcnat plau o plaura als dits macstres axi com prenen e 
han cosmmat penre de pensio sexanta flonns de la dita vila lis sien tornats 
a cinquanra e aco per exir de gran treball e rexacio de novellament logar 
tots anys e star a merce de persona o persones que no volen considerar lo 
mal temps ni article de aquel1 axi com es stat en lo pasar e se mostre piyor 
en lo present. 
ltem supliquen los dits maestres pcr lo dit ConseU sian elegits dos pro- 
lioniens los quals agen carrcch en seinps ab los dits macstrcs cerquar coiio- 
cacions o providcnts als s t ~ d i a n t s d e  fora vila en peruo que los dits scdans . . 
o studiants se digan esser ben favorits en la vila de Cenrera, e jac sia que 
totes les dites coses stiguen en g e n  ruho fundades e sien gran haugment 
e ben avenir .de la cosa publica, los dirs suplicants ho reputaran a singular 
gracia e merce. 
(Suplicacions al Coqell, s. xv.) ' 
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Capitolls de les scoles del m y  M CCCC L X X X X V l l  
En nom de Nosue Senyor Deu e de la sua beneyta mare l a  Iiumil Verge 
iMaria sie amen. 
Capitols fea, inhuits. concordats e finats entre los magnifichs e hono- 
rables micer Marti deMuntclar, micer PereKarles de Albalat, snicer Iiftan- 
ci Salvador e n'Anthoni 'Bonet, pahers I'any present e deius scrit de la 
vila de Cernera de uns pan. E lo venerable mossen Pere  Panades, mestre 
de les scoles de arts da la prcsent vila de Ccrvera, de la parr alma sobre lo 
regiment del studi e scoles d e  a m  de la d& i d a  del any corrent qui co- 
mentara en la festd de sant Luch primervinent e ffinira en la festa de 
sant Johan de juny dcl any Mil CCCC noranra huyt. 
E primerament cs stat concordar entre les dites p a m  que l o  dit mestre 
Pauades hage e sie tengut a tot son carrech e stipendi couduir e baver hun , 
bon baoreiier abte e sufficient e ben morigerat per regir dit smdi enscmps 
ab lo dit mestre Panades, a coneguda dels dits senyors de pahers. 
Item, cs stat concordat enue les dires p a m  hage e sie tengut ab molta 
diligencia e soliimmat de legir de Granaatica e de Logica e de Philosofin, 
Me~nfisica, Poheria, juxta les facultats e ocurencia d s  siudiants neccrsaries 
e opomincs encarreguant-ne les consciencies dels predits mesue e barxelier 
aixi Fn la forma acustumada com als, justa les familiars dels srudimts e 
cncara a concxenia dels dits senyon de pahers qui ara son c d'aqui avant 
seran durant lo temps del ditstudi. 
Itein, cs stat concordat que los dits mestrc e batxeller sien tenguts a 
les fcstes e als diumenges lcgir lo Tlrlli de miclnn, Ics Pedotxes c de Senec- 
tu te  e Icgiran de les dit& obres quiscuna festa e diumenges una lico, e 
simes los pairnmes. . 
En los altres dies feyners liagen e sicn tenguts dits mestre c batxelier o 
altre dels scgons se concordaran una l i sode  Lógica a les quatre ores de mati 
, . 
a la voluntat de la maior p a n  dels studiantF segons e n  altres smd$ es be e 
degudament acustumat e praricat per tots aquells r e m e n s e  formcs que's 
. .  . pcrtany e be e decent mes com se meresca e de eUS s'espera. 
E mes faran declinacio ab son proverbi sigons se mcrcix e's pertany en 
semblants actesper utilitat dels studiants per so que pus lurs pares e mares 
guasten e despenen lurs sustancies quc dits studianti aprofitcn. 
E uns legiran Catbo e Contentur e altres obres quc seran vists als dits 
mcsue e ba&eller e encara als dits senyors de pahers. 
E mes lcgiran la liso de ~ h e r e n s i  de mati, c l a  liso de Doctzinal. 
E lo Virgili la hora quc mes opportuna per los dits mestre e batxeler e 
studiants deslibe,rada e assignada. 
En apres a la una hora apres dinar, faran repeticio de Doctrinal, Catho e 
Contentur e altres coses segons enlsemblanp smdis es acustumat es [ .] dc 
fer per,be e utilitat dels dits studiants e descarrech de les conscicncies dels 
dit mestre e batxelier. 
E nies a Ics dues liores la liso de Virgili, de les Eneydes de Virgili o 
segons los paria horames condecent. 
.E mcs a les quatrc bores lo Salvsti o Tillli dc oficis o alguna altra obra 
que sie mes util 31s dits studiints segons ak ditsscnyors de paliers, mestre 
e batxeller ser? vist fahedor. 
En apres rara" lo  proverbi maior. 
Item es stat concordat que los dits'mestre Panadcs e batxeller hage los 
salaris dels predits studiants acustumats rebrc e exhigir en I'estudi de la 
, 
present lila de ~ e r v c k a  a x i  en gencral com en spccial conveninc se 16s pre- 
dits studiants ab los dits mestre e batxeller per los stipendis e salaris entre. 
clls stipulars o stipuladors per la,forma per eUs sera concordada justa dicta 
evan. per labaribus sustcncndis [:..] tavat bauran los salaris degilts e , 
rahonables segons es acustumat communament en dita vila e alues sembiants 
studis la solucio dels quals slaris sk age affer en dues egusls pagues co es 
n Nada1 a Pascbua de resureccio. 
Item, es srat pactar e coiicordat que lo dit mestre Pinadcs hage 'de la 
dita vila per renir o regir lo dic stvdi segons damunt es dit per 10' dit temps 
vint 11s. barchinoneses les quals la dita vila hagc a paguar per terces 50 cs 
de tres en u e s  mesos. 
Irem es s a t  concordat e en pacte exprcssament deduit entre les iiites 
para que'l damnnt dit mesue Panades del damunt dir salan hage e sie tengnt 
conduir e loguar lec cases dels hereus den Agosci Martcll, quondam notari 
de la dita vila, per a tcnir dit stndi. 
Item es stat concordat entre les dices, pan, que no sia alilyn qui guos ni 
presumeseha tenir studi ne s ~ d i a n t s  axi legistes com perris-s, gramatichs ne 
alues dins los i i i i ts  o termens de la prcsent vila de Ccrvera s o s  pena de 
deu Uiures barchinoneses e aso per benefici c a u p e n t  del dit studi e stu- 
diana. 
Item es stat concordat entre. les dites p a m  que los legistes e partistcs 
agen a paguar de general in les dites. dues pagues 7 solucions seguons es 
acustumac, $0 cs: becerolistes si diners en quiscu dels dits tenliinis, legirrcs r 
sou VI dns. e partistcs tres soiis en quiscuna de les dices collcctes, los altres 
empero studians gramatichs e de altres faculmts segons es dit damunt cs 
concordai ah los dits mestres sien tengus paguar. 
Item es scat concordar entre les dites parts que los dits mestre Panides e 
bataeUer puguen fer tots aquells smtuts saludables e concordats als predirs 
studians e ab totes les cohcrcions per d r e s  acosturnades e pcrtanycncs als 
mesms per manen que los snidiants sien ben moricerats e adoctrinaks dc 
manera que dits scudians hagen star a totai doctrina ordinacio e, obediencia . , 
dels predia mesua e batxeller. 
E mcs volgueren les dires p a m  quc dels prcsents capitols e de quiscu 
de aquells sien compiirs e servats per quiscuna de les dires parts respective 
a la hungla. 
Die 11 ougusti anno a Nativitate Dontini M.CCCCLXXXXVI1. Euerunt 
firmata et jurdta per dictam capitulam por dictos magnificos et honor. Mar- 
rinum de Muntclar Petrum Iíarulz~~n de Albalat, Ef~uncircuna Salvatorir et 
Antbonium Bonet pacinripr anno cwrenti &/le Cerviirie es una parte er ven. 
l'etrum Pnnader magirter scolarum nrtiunt willc Ceroane [...] 
Testes honor. Lz~do.jicus de Mnlda, domicellus et Antbonizls ComabeMa 
Cervnrie. 
(Ates y Negocis, 1497.) 
LVII 
31 AGOSTO 1499 
R E U A M A C I ~ N  DE DA ESTUDIANTE SOBRE Lk FALTA DE BACHILLER EN U S  ESCUELAS 
Mes fonch presentada al dit honorable ~ o n s e i l  pcr en Montornes, stu- 
diant en nom dels smdians del studi de-la present vila, una suplicació del 
tenor Fcguent: Magniffichs e savis senyors, ect. 
Sobre aco lo dit honorable Conseil volch acorda e dellibera e comes als 
senyors de p a h e ~  que eils facen en tor can a6 lo mestre de les scoles que 
hage bo e suficient bamcller segons es stat capitular ab eil e no lo batxelier 
que huy te com no sie sufficient. 
(Llibre de Conselis, fol. 8 . )  
CompiiNin CONTRATADA ENTRE PEDRO DE &%ANDA, MAESTRO,'Y PEDRO VILARDELL, 
BACHILLLR, PAU LLEVAR LA ESCUELA 
En nom de Nostre Senyor Deu e de la hurnil Verge Maria, mare sua, 
sie amen. 
Sobre la companyia faedora per e entre lo Reverent mcstre Pedro de 
Aranda mesue en arts de una parc e lo vcnerable mestre Pere Vilardell de 
la part a l m  deli studi tenidor lo corrent any en la vila de Cervera son estats 
f e s  los capitols segucns pactes e convencions en aquells contenguts ?n la 
forma seguent. 
E irimerament es convetigut entre les dites parts que lo dic mosxn .han- 
da [...] com a mestre maior e lo dit Vilardell com a bexeilef. e que los dos 
regucsquen e govcrnen be e degudament dit estudi segons se dcu e De es 
acosniniat cntre mestre e bexeller. 
Es encara convc-ngut entre les dires pam que lo dit mestre Aranda haia 
e sia tcngut respondre e per fer respandre al dit baxellcr per sos sahiis e 
treballs dc regir dir estudi com a bexeller la meytat de tots los salaris e emo- 
lumenrs ques pertanyera a pagar 'per t o s  los gramatichs logichs e altres es- 
tudiants de altres facultats qui veman a estudiar en dit estudi entes empero 
gramatichs dewilants a general e no altres. 
Volen enipero les dites parts que si cárz sera, lo que nos creu, que lo nu- 
mero de dits estudiants gramatichs e alues devallants a general no atenien al' 
nombre de cinquanta que en tal cars lo dit mestre Aranda haia a responre e 
pagar al dit bexelier los salaris que li faltarien fins al dit numero de cin- 
quanta com lo intent de ells sia que dit bexeller per sos mebalis haia los 
emoluments e gumys de Wnquanra estudiants devallans a general. 
E les ditcs coses [...] e prometen $o es la un apart a laltra e [...] sots 
virtut del jurament deius scrit.e per la de cent lb. la qual de bon grat sen 
logre e cars que sia comesa sia guanyada la meytat de la pan obcdient a 
I'alrra [...] imposen de tenir, cnmplir c observar totes.les dites cases e 
quiscuna de aquelles. 
Die martir x v ~ i  octobris a?zno a ~ a t i v i t a t e  Domini. MD.  tercio Cervarie' 
ffutrunt finnata et jurata dicta cnpitz~la per dictas partes presentibur restibus 
ven. Joinznenz Girones estudente in atribur et Anthonio Amat, pararore wille 
Cmar ie .  
[VI . . 
LlX 
j i  ENERO ,504 
PROP~SITO DE U M B I A R  LA RESIDENCIA DE LA ESCUELA 
Axi matex es stat proposat per lqs dits senyoe de p h e e  dient vuy en 
la casa hon tenen lo studi tan gran mal los studians axi en.la muralla com 
en altres'parts pcr so  ho porten al present Consell pcr que per aquell hi sie 
provehit com se Femny. 
Sobre aso lo magnifich e honorable Comell acorda c deslibera que vist 
que vuy lo studi hon sta cs,gran dany a la vila e lo loclii no e s b o  per sni- 
diants que sie servat aqueli Consell que en l'any passat sobre la casa den 
Serena ( ? )  axi aquella com alues es scat provehit e vegen ab los qui dim 
casa tenen de vendre, e a quin preu poran apuntar ab ells e ans no farien 
o reporten en semblant ConseU los senyors de pahee per co per aquell hi 
sie provehit segons li parie. 
(Llibre de Consells, fol. 14.) 
LX 
2 9  FEBRERO ,504 
GE~TIONES PARA EL C A ~ ~ I O  DE USA DE LA ESCUELA 
. . ' E n  lo mateix Consell per los senyoB de pahcrs es suda feta relacio de. 
la casa del smdi han cerquat e vist algunes c la que es millor que la den 
Serena (?.) o de niestre FagoU a mosscn Bernadi Cardona e som ne ven- 
y t s  a alguna rahons la conclusio que dit Card-a demane acaradament 
CL lb. per pan del dit Fagoll ho al present Consell per quc [...] ha donar per 
que per ell hi sie prOvehit scgom li parra. 
Sobre aco lo magnifich e honorable Consell acorda e desllibera e comes 
als scnyors de pahcn e el senyor en Ffrancesch Ortigues vegen emiren en 
que poran fer baxar al bit mcstre Fagoll lo preu de dita cass E si no's volicn 
metre e n  la rallo vegen la casa den Plegamans si .scran dispostcs per al m d i  
o den Fluvia o de alues que sien dispostes per tenir studi e facen deslibera-' 
cio del preu ab los que les compraran ab una que s i  al Consell plaUra que 
en tal cas o reporten a semblant Conseli per $0 que per aquell sie vist e 
desliberat si'l pendran o no. 
(Llibre de Consells, fol. 19 v.) 
. . 
LXI 
. . .  29  FEBRERO ryO4 
AUTORIZACI~N PAVA COMPRAR UVA CASA DESTlNdDA A LA ESCUELA 
Per lo semblant ~onsel l  es stat preposat per los senyors de paliers dienr 
que vegcn que deslliberen si compraran les scolcs o de. mestre Fagoll o altres 
cases que desllibere~ lo que'ls parra car vuy stan sens casa de \snidi. 
Sobreaso lo magnificb e honorable Consell acorda e desllibera que axi 
per 60 mirar la casa de mestre Fagoll e de sa mulle~ com altres lo present 
Consell done poder als honorables n7Anthoni Teixidor e Ffrancesch Orti- 
. . 
gucs, ensemps ab los senyors de .pahers, que pusquen comprar la casa del 
dit mesue Fagoll pcr aquell preu los parra e ab aquelles pagues. lossera vist 
e donen poder als sindichs e qukcu d'ells en ferdita seguretat donant los a 
tots miit gran potestat com lo present Consell donat pot, de manera de ifecre 
de potestat no pusque manquar. 
(Llibre de Consells, fol. 23.). 
LXII 
i 3  nsnir. 1504 
COMPRA DE UNA CASA PARA LA ESCUELA 
Per lo semhlant Consell es stat preposat per los senyorr, de paliers dient 
que en v i m r  de la 'potestat donada als honorables n'Anrhoni Texidor e 
Ffrancesch Onigues han feta conclusio de casa han comprada de mestre 
Berthomeu e de -,a moller per al studi per preu de cent lliures. E que sc ha 
paguar de xxv Uinrcs quiscun any; Per $0 es nienester sie donada potestat 
al d i t  Sindich' per fer dita segurerat. . ' 
Sobre nso lo magnifich e honorable Consell acorda e desllibera que per 
les dices cenc Uiures que son stats pieu de la dita casa sien obligades al dit 
mesrre ~ a ~ o h  e a  la dita sa mulier. E per $0 dpnen poder als Sindichs e a 
casqu d'ells que [..] 
(Llibrc de Consells, fol. 28 v.) 
LXIII 
17 ~ ~ U B R I &  1506 
MeS es srat proposat pcr dit Silitedai en nom de mestre Luna dienr com 
en lo studi dc dita vila no bastcn les cambres per los studiants qui son, que 
supliquen al honorable Consell com al dit inestre Luna li falten tres o auatre 
cambres que Ics hi vullen donar. 
Sobre a$o lo iitagnifich e honorable ~onsell'acorda deslibera,que per 
los senyors dc pahers sie vegen e miren'si lo nombrg dels studiants ibasta- 
ran prou les caies del studi attenent los studiants com cnants lian acosnimat 
en dites cases star. ?2 si sera vist que comodamenr no y poran sk r  ne cabran 
que juxta forma 8- la capitulacio inhida entre dita universitat e mestre m n a  
hi sic provehit a Consell dels advocats. 
(Llibre de ConseUs, fol. 8 17:) 
. , 
LXlV 
4 NOVIEMBRE 1506 
RÉGIMEN DEL INTERNADO DE LA ESCUELA 
Al qual ConseU es stat proporat per part de mestre Luna pcr mossen 
Pere Joan Loreno, prevere, dient que los smdiants no caben en lo  studi e 
que la vila lo vulle [engraidi~ del dos o trcs cambrcs de manera que los 
studiants puguen star en la dita vila. 
' Sobre aso lo rnagnificli e honorable Conscll acorda e deslibera que per 
los senyon de paherssie ajudat endrefar li dit mestre Luna en haver per 
a d i a  studiants una casa al> una empero que la vila no hi ajude de cosa 
alguna: Co es en pagar loguer de dita casa o cases. E que si los  studiants 
han star fora dit itudi que sie dic al dit mestre Luna hi pose per dites que 
no sien ben originades que lo, betxeller stigue ab ells per que no si puguen 
 fe^ a lgun~ desordes o que y pose algun studiaot que sie persona que tingue 
bon cap e persona de be. 
( ~ l i b r e ' d e  Consells, fol. 10 v.) 
LXV 
17 AGOSTO 1508 
iMes es stat proposat per los senyors de pahers dient com tenen sabut 
com mestre Luna no delibere aturar en la present vila aquest any per regir 
lcs'scoles de aquell.2, que lo present Consell los wi ic  donar licencia el poder 
de conduhir algoii bon mestre per que regesque les scoles de dita vila. 'E 
axi mateix ungucn poder de Iiaver algun solemne home per prehicar la Santa 
Coresmai en la present vila e aquella sie servida com es mester. 
Sobre aco lo magnifich e honorablcConseU acorda y deslibera e  comete^ 
e dona plen poder als senyors de pahers que ells hagen e condohesquen aqueiis 
mestrc e frare que ben vist los sera ab una que no puguen haver mes del 
salari que acostumtn de donar e es permes donant los plen poder de capi- 
tular ab eUs de la manera los sera ben vist. 
(Llibre d e  Consells, fol. 33 . )  
LXVI 
26 SEPTIEMBRE ,509 
MAESTRO LUNA, A PESAR DE SU CARGO DE VEGUER, A C E P T ~ ¿ (  CONTRATA POMO 
IMAESTRO Y COMO MÉDICO 
Mes avant fonch proposat pcr los dits magnifichs e honorables senyors 
de pahers dient com no ignoren quant mal va e es anat lo any pasrat lo studi 
LAS ESCUUAS DE GRAMÁTICA EN CERVERA 49 
de la present vila e la perdicio dels ffills de dita vila e que per obviar en 
aco essenr veguer mcstre Luna 6Us li han parlar e li es stat dit per .lo pacr 
en cap mossen Ffranci de Altarriba e apres per cUs lo qual sens fer difi- 
cultan e axi que srñc content de entrar ab lo salari efranquesa dels anys 
per el1 deguts e encara volrie entrar en nom dc metge axi quels placie pro- 
vehir hi parra que's fasse asi la viia no reste seus mestre. Axi matex que 
lo studi se obre e si fa obra que y provehesque. 
Sobre aso lo dit honorable CouíeU acorda e deslibera que lo dit mesrre 
Luna sie admes e conduit [ . . ]  lo age lo batxeller sie condecent e provecte 
com se pertany fent li la favor acostumada no tocant empero a res de fran- 
qucsa per que per avanr axi pogues esser tret a consequencia per los veni- 
don de manera quc ab los scolans la vila pot donar se hage de Sontentar e 
no mes avance si no volra acceptar !e hage de conduir altre mestre per lo 
matex salari donant-ne plen podcr 31s dits sciiyon de pahers e fer capitols 
sobre aco ab dit salari e no mes quant a les obres que roc lo que si desp.ndra 
los sie pres a compte. 
(Llibre de Conselis, fol. 48.) . 
LXVII ~ 
3 MAYO IflO 
LA ESCUELA RUINOSA 
En lo qual Consell foncli preposat per lo senyor en Franci .Tarroga, ar- 
genter de la vild de Cernera, sobre lo adobar del e s ~ d i  de la dita viia que 
esta a perdicio o s'cndcruque en gran dany dc dita vila e dels fiUs de aquella 
c ~erjudici dels studiant~ veneu a estudiar en aquestavila, que lo lionorable- 
Consell y v"Ue prbveyr. 
Sohre la qual ]>repoiició feta per dit Franci Tarroga lo honorable Con- 
scll deslibera, acorda e comete als senyors de pahers e que miren dit rstudi 
cdm se acostume de ffer e si haura a mencstcr adob lo adoben e tot lo quey 
despendran sie pres a compte als senyon de pahers. 
(Llibre de Canseiis, fol. 14.) 
INVENTARIO DE LA ESCUELA  CARGO DEL PLATERO TARROJA Y DEL MAESTRO 
MAYOR 
E mes encara que lohonorable Consell vulle provehir que vist lo smdi 
se adobe e s'en segueix tant gran servey en aqucsta,rila que lo honorable 
Consell vuiic dedicar un home de aquesta.vila tingue carrech que toter set- 
manes una veguada tingue carrech de vesirar e. veure lo esnidi e les claus 
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de dit esmdi e les coses son en aqnell u n b e  e pre" q"e quiscun any ab.in- 
ventari e resituesqau ab inventari e si pcr bo [_..] ell que eli sera content 
de pendren lo carrech. 
Sobre la preposicio ffeta per lo scnyar en Ffranci Tarroja sobre lo studi 
lo honorable Conseli deslibera e acorda e dona carrcch al dit Tarroga. que' 
ensemps ab lo mestre mayor dcl dit estudi en venre e mirar sobre lo be c 
redres del dit cstudi e ayen de pendre ab inventari les coses de dit citudi 
empero que en f irroga no pu&a aver nigun salai sino que lin sien fctes 
gracies inrnortals e qniscn* any dit en Tirroga c mestre Luna o lo rriectre 
qui sera quiscun zny bo n h o  de les coses inventariades e [...] o aye de 
pagar del sou o ~ r d u i t  de'son salari e donar raho de aquelles quiscun dny 
a sent Jahan.., 
(Llibre de Conselis, fol. 49 v.) 
LXIX 
6 SEPTIEMBRE ' 5 1 1  
E mes fonih preposat per los dits senyors de pahen que per scmblant 
los era vengut lo honorable rnestre Lnna dient-los com lo temps que, la vila 
lo havia kondnit pera regir lo spdi  de aquclia ere ja spint. E si tenen p n a  
de tomarlo condui: per l'any qui ve hi cornassen resposta pcr que si canes , 
tenien de conduyrlo que no'l pcndria tal conduccio sino ab lo bautelier que , 
ara's. tc qui menge en casa lur, y no en altia manera, per $0 o ponen en 10 
present Cousell per que el1 hi fasse la provisio li parra. 
Sobre la qual. preposicio lo honorable Consell acorda e deslibera, comes 
y dona plen poder als senyon de palies de conduir mestre lo qui millor los 
parra douanc los tant podcr com lo present Consell re ab lo salari e capitols 
acusturnats c for~es  degudes donant la negativa a dit mestre. Lnna vist lo 
que ha dit e que ditspahcrs ne scrquen i sen entrameten en altres pare 
per a conduir ne y del que faran y trobaran ne fassen relacio en senibiant 
ConseU. 
(Llibre de ConscUs, fol. 27 v.) 
LXX 
17 AGOSTO 1512 
Ncmsro~o DE REPARAR l.>\ ESCUEL* 
E mes fonch prcposat per los senyas de paliers dicnt com son anats a 
'veure I'esmdi e que han visc que y a necessari de davar un pilar e fer dos 
uespols e unes ( .] e que lo rnestre o fa per quaranta sous d e  mans ab 
, , Lis ESCUELAS DE G R A M Á T I C ~  EN CE~YERA 5' 
q u c l i  donen la nianobre, que lo honorable Consell los  ho vulle p e n d ~ e  a 
compre. 
Sobre la preposicio feta per los senyors de pahers sobre' lo preu fet a 
donat d e l a  obra del esnidi lo  honorable Consell deslibera gacorda e comete 
e dona plen poder als senyors de pahers en fe? fer aita obra feta efaetlon. 
e altres obres e l o  que si despendra los sie pres a compre. 
(Llibrc dc Consells, fol. 43.) 
LXXI 
27 AGOSTO 1512 
Los FRAILES AGUSTINOS, PREDICADORES Y MENORES SOLICITAN PERMISO ?ARA 
ASISTIR A LA k:':scUEui G R A I U I T A ~ E N ~ ~  
En lo qual Consell ffonch preposat per los reverents prior de sant Asosti, 
prior de preicadors e guardia de frarii  menors dient que no ignoren les 
rnagnificcncies sues con] en los'monestirs a alguns frares, fills de Cervera, 
que volricn Iioir algunes lisons e que seria be que fossen franchs del esnidi, 
e que ells son mentstcrosos, que lo lionorable Consell y vulle provcyr . ' 
Sobre'la.prepoiicio feta per los reverents prior de Preicadors, pr!c; de 
sant Agosti e guardia de fra menors sobre la franquesa del mestre z snidi 
demanen per als frares de sos conventi e fills de aqueixa univcrsitat, lo, iio- 
uorable Consell deslibera e acorda que es molta raho que, vista la prepo:icio 
csscr tant justa, que haye les lisoni de franch e que' sien franchs, ames son 
mendicans e miserables per $0 es en que sien tenguts de scrvar la ordr de 
la rcgle del stuai. 
(Llibre de Consells, fol. 40 v.) 
CAMBIO DE M4ESIROS POR DIFICULTADES DE LENGUA Y DE COSTUIIBRES 
Sobre aso acorda c dcslibera lo  dic hoiiorable Consell que artes los mes- 
Ues qui vuy tcncn lo carrcch de les escoles de la present vila, per esser par- 
sones lora de nostra lengua y pratica, no Son tanr conferents al be e piofit 
dels snidiants com serie mester, segons que per relacio dels dits smdiants es' 
stat entes y.dir loi dits senyors de Pahers puguen e volceucn descoduir 
aquells deduint los ab raho la causa de lur desconduccio e ringuenfaculet 
de. conduyr altres mesues mes suficients e confcrcuts si Uobar se poran, com 
resulte en utilint de la vila c del's fills de aquella. cometentho a sa discrecio 
y capitular ah los qui conduiran en la forma dcguda e necessaria a rota uu-. 
Litat de la vila e dcls fills smdiants de aquella. 
(Llibre dc Consells, fol. 17 v.) . , 
[471 
LXXIII 
i r  MAYO ' 5 '7  
NECESIDAD DE TENdX BUENOS MAESTROS Y DE SUPRIMIR EL 1UEGO EN LA Es1.1.u~ 
Al qual Consell fonch preposar per lo  discret en Johan Montaner, norari 
di'ent que sia per lo present a l  magnifich Consell de voler conduyr per a 
mesues del snidi 1;er al any corrcnt y sdqenidor al venerable mossel Sal- 
vador ~ o n a n a t  y ensemps ab un fin den Pere  Comello de la prcsekt vila 
pcr a batxcllcr de dit studi. 
Sobre aso lo Jii. niagnifich Consell, o la maior p a n  de aqucll acorda y 
dcslibera y comet als sen)on de pahers que provehesqnen en %ver bons 
mestres que donen bon recapte al studi y als studiants car si bons mestres 
hi haura los fills de vila profitaran y molts srrangers hich venran, cometent 
Iio tot als predits senyorg de pahea y fasscn la diligencii que's pertany en 
aver bons mesues que's fassen rembre y no comporten que en lo  s ~ d i  se 
jugue a pilota ni de altres jochs,car poch aprofite haver mesues y pagar los 
lo salarisi no donen recapte al studi cncarrcgant ho tor a les consiensies 
dels senyors de p~hers. 
(Llibre de Consells, fol. 41.) 
LXXlV 
o 30 JULIO 1531 AUTORIZACI~N PARA CONTRATAR A MAESTRO TEZIDOR 
Mes foncli proposat e demanada facultar per los senyon de paers de 
poder conduir. meme per al estudi e que es aci mossen Teixidor si'l con- 
duyran o no, quc lo  honorable Consell vuUe donar poder. 
Sobre la proposicio feta per los senyors de pahers sobre conduyr mes- 
tres per al estudi lo  honorable Cansell delibera e acorda e comete als se- 
nyors de pahers e dona plen poder als dits senyors de pahers que ab los pro- 
mens que peiire si volran que conduesqua axi lo mossen Texidor cam &res 
ah la capitulacio acosmmada e a b  lo salari @xta forma de la reducciu dels 
salaris. 
(Llibre de Consells, fol. 35 v.) 
LXXV 
28 FEBRERO 1540 
NE\TECE~~DAD DE QUE EL ESTUDIO TENGA BUEKOS MAESTROS 
E mes foncli proposat pcr lo honorable en Johan Irfuster dient que lo  
studi va molt a riial que n o  y ha los mestres que es mester per co su?lique 
a vostres magnificencies que y vullen provchi'quc y aye hons mestres e 
en la estudi si :ase ban exercici per lo be dels fik de vila. 
Sobre la proposicio feta per lo honorable en Johan Ffusrer sobre haver 
bons mesues de ertudi e posar regimcnt en dit csmdi: de la present vila per 
lo be dels filis de vila per que se fasse bon exercici sobre aso lo ma~nifich 
y honomble Consell dz x ñ r r r r  y ordinari delibera y acorda que quiscun 
any sc ayen mesr:.es de esnidi bons e molt sufficients que tinguen carrech 
del estudi e que ! haye bon regiment per lo be dels esmdiaus e dels fiils 
de vila donant facultar als senyon de pahers que ara son e per tempi seran 
poguerafegir al sdari del estudi y tot lo que mes avant donaran dits pae's 
de salan quels sir pres a compre als senyors de paers z? les capitulncions 
necessaries. 
(Llibre de Conselis, fol. 30 v.). 
LXXVI 
1 MARZ3 IJ40 
MAESTRO CARBOXELL NO ES ACEPTADO PARA REGIR LA ESCUELA 
Mes fonch proposat per dits senyors de pahers dient com Mossen Car- 
boncU mestre de scoles que ja es stat de aqucsta'universitat volie esser mcs- 
. u e  e tenir lo studi de aquksta universitat encara que entcnric de tenir lo tot 
sol1 es home de bones lletres, que lo honorable consell y wlie provehir. 
Sobre lo dit studi lo magnifich y honorable Conseyll deslibera y provehi 
que, no obstant que lo dit Mosscn Carbonell es molt home de be, empero 
per. esser home m010 fluix que no sie acccptat ni pres per mestre comerent 
als senyon de pahers que ab summa diligencia procurcn de haver bons mes- 
ues e que [...] que's vuUe sol* sien bons. 
(Llibre de Conselis, fol. 43 v.) ' 
LXXVIl 
9 MAYO 1540 
ARREGLO DE LAS PUERTAS DE L& ESCUELA 
E mes fouch preposat pei lo seuyor en Antoni Sabater dient com lo stu- 
di e les portes dc aquel stan a traves e no se mire per ajut, que lo honorable 
Consell y vulie provehir. 
Sobre la preposicio ffeta per lo honorable cu ~ n t h o &  Sabater sobre lo 
smdi deslibera y comete als senyors de pahers procuren de ffer tancar de' 
-manera que les portes y panys de les portes sien' guardades. 
(Llibre de Consells, fol. +P.) 
LXXVKI 
23 JUNIO 1540 
MAESTRO F~ANCISCO SABATER RECLAMA SU SALARIO 
Mes fonch proposat per lo dit Mosseu Ffrancesch Sabater dient y expo- 
sant com molt be saben que eli ab coinpanyia dc mestre [ 1 a tengm lo 
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smdi lo any passat fins avuy e aco tant solament per la mcytat d e l  salari 
done la vila, e la poliga cs cayguda, aPasqua e aquells pcr los senyors de 
p s h e s  no li es sridz manada ni lay volen manlr, que lo honorable Consell 
y vullc pravehir. 
Sobre lapolica de les deu Uures demnne lo venerable mossen Ffrancesch 
Sabater altie dels mestres del studi, lo i;iagr;ifich y honorable- Consell ho 
cohete als senyos de pahers y al magnifich Pere de Meya que att& se es 
capitular ab mestre [...] e no ab dit mosrcn Sabater e'se  devc se es fem o 
fctes algunes absencies y lo mestrc cs m«rt ans de Sanct Joan que se mire 
eii tot lo dit e que lo dir mossen Sabater sia satirfet del just e sin [...] pren- 
,nue paciencia, comctcnt ho com dit cs a dits scnyors de pahers y al seiiyor 
micer Meya. , . 
(Llibrc dc Consells, fol. 46 v.) 
LXXIX 
22 dCOST0 1540 
CONVENIENCI~ DE COKTRATAR PAR4 LA ESCUELA L PORTUGUBS Y A M4ESIRO 
CAMARRSA 
A la qual promenia ffonch preposat per los senyors de pabers dedvliint 
com be saben y han vist con, la inagnifica vintiquatrena los Iia donat plen 
poder de haver bond mesves per aquesn universinr e com hi h?ia tenguda 
diligcncia ffins avuy e no ne havien uobat fina avuy que haveiit donat spe- 
cial carrecli al honorable eii Raffel Muntaner procuras. en fer venir mesrres 
de Barcelona pea a dit studi a procurar ab sa diligcncia v inyes  lo Pomgues 
y mestre Camamsa c com han vista la gran habilitar y homens de -ciencia 
rcncn dits mesues que supliquen a dita promenia que per que lo studi torne 
redressar que vegen e desliberen quina conduccio los donaran no obsraiir 
que tinguen facultac dc l i  vintiquatrena. 
Sobre aso la lionorable promenia deslibera e comcte a& senyors de pa- 
h e s  pus tenen facultat de la vintiquatrena que vacten y procuren i b  dits 
mestres en conduhir los y si poran per atrienni o sino per a dos anys per 
a dos e per aquel1 temps que poran ab aquella moderacio de conduccio que 
mancho paran, comctenc 'lio a dits senyors de pahers que per ninguna ma- 
i ien'no lcxcn dc conduhirlos ab aquella conduccio que porran ab lei capi- 
nilacions acostumades, cometent ho a les discrecions de dits scnyors. de pa- 
l i e s  per tornar dit studi e redressar aquell, maiorment oist lcs utilitan que 
dels studis ne resulten. 
(Llibre de Cansells, fol. 47 v.) 
LAS ESCUELAS DE G R ~ T I C A  EN CFXVERA 55 
LXX'X 
'540 
SALARI~,UE M S  ~M&STROS JUAN UE COMANO, PORTUGUÉS, Y'PEDRO CAMARASA 
, 
Cbmpte dels revcrents y magniúchs mestres mossen Joan dc Comano y 
mossen Perc Cainarasa qu elos inagnifichs senyors pahers a xvrrir de de- 
sembre de ,540 los minaren dar e paguar permanament del senyer en Rer- 
tomen Urgcll clavan dc les pequnics de la vila de dit any, vint y sinch liures 
segons apar de dita partida c avant en carta 241 _.. ... .:. ... .:. ... xxv lb. 
Son estats pagas dits mesmes. 
Es degur als rcverents mosien Joan de Comario, portogues, y mossen 
Pcre Camarasa -natural de la vila dc Agnmniit, mestres de les scoles de la' 
presscnt vila de Cervera, quc a m delmes de agost de 1540 los magnifichs 
senyors paers de dita vila tenint ne plen poder del honorable ConseU los 
coiidnhiren per a regir lo difl estudi per a temps de dos anys los quals co- 
inenscn a correr lo dia de la fcsta de Sant Luch del dit any ,540 y finira lo 
dia de Sant ~ u c h  de lany i++z, als quals doncn de conduccio sexanta liures 
per any que los dits dos anys prenen suma de cent duquats valent cent y 
vint liurcs. seguons dita conduccio esta capitulada entre los dits senyors pa- 
Iiers y dits mesues testificada per lo dirciet en Joan Monrancr, notari y es- 
criva de la casa de la paeria,de dita vila, dit dia e anys a la qual me refir dich, 
cxx lb. 
(Notaments, fol. 232 . )  
Mes ffonch preposat per los senyors de pahers dihent comper  mestre 
lo  mano es stat deduhit a dits senyors de pahers com eU no trobe modo ni 
manera que ells ab lo salari los done la universitat pnguen star en aqnesti 
vila, que lo honorable Consell y vulle provehir. 
Sobre la preposicio dels mesues del studi lo magnifich y honorable Con- 
se11 deslibera y provehi la maior part que pus demana licencie que li sie 
donada si anar sc'n volra, procurant enpero en ternps en havcr mestres: 
(Llibrc de Consclls, fol. 41.) 
LXXXII 
17 DICIEMBRE 1544 
COMPRA DE UN HUERTO PARA AÑADIRLO A l..& ESCUELA 
'Als qnals foncli proposat per lo venerable mossen Joan Wadal; mestre 
de les scoles, deduliint en efecre com a cerca del studi ha  un ort que satisfa 
molc per al studilo qual es vuy den Jaume Farrer y; vuy se pot haver per 

.any inmediadament següent, e del dia de sanct Joan del any present fins al 
dia de sanct Luch inmediadament següenq &e e per lo  quai temps del dia 
d e  sanct Joan del present any mil cinch cents quoranra nou fins al  dia de 
sanct Luch dcl mateix auy de mil cinch ccnts quoranta nou los ffiUs de vila 
li hsgen de pagar per lo prop dir temps sinch sous. E mes que .vingue a 
carrcch del dit mestre Terrasa de haversc batxcller per a legir en dites sm- 
les de aci a sanct Luch a sanct Joau del any mil cinch cents cinquanta, a 
conexcnca dels seuyors de pahers per legir les arts e licons següents: Gra- 
martica, Rethorica, Philosophia, Logica y altres sciencies a conexenea e vo- 
lniitat de dits mestres y batxeller y smdiaiits, dexant ho a ses cousciencies e 
segons de bons mesrres y batxcller se pertanyera e sera hen vist encarregant- 
ho en e sobre Uurs cousciencies. 
Item es pactat, avcngut c concordar que dits mestre e bamelier hageu e 
sien tenguts de repetir les licons acostumades als smdiants remetent ho a 
Uurs descrisions inseguint lo  orde dels studis generals lcgint &e rnati a cone- 
x e n p  de dits mestre [ y ]  bemeller dc Logicn, Grontattica, Retborica, Poheria 
e aitres scienues y addiciohs que fer si volran hagen s g u m  a la disposicio, 
intelligencia c faciiltar dels smdiants comu en lo dit studi la repeticio de la 
qual hagen a fer la hora oportuna e segons apparra a dits niestre e smdiants. 
Item,.es y concordar que los dits mestre c bcbteller hagendels 
studiauts los salaris següents: $0 es, de quiscuns gramatichs o poctes en sus 
dels fills de %vila, de saiit Joau prop passat a sant Luch ininediadament se- 
güent, cincli sous, e de sant Luch a sant Joan rint sous; $0 es, deu sous 
per quiscuna vegada quc penyoraran que seran dues vegades la una vegada 
ans de Nadal y l'altra la sermalla. ans de diumenge de Rams; e dcls grania- 
tichs strangers e logichs e altres faculta= hagen dits mestres vintyquatre sous 
co es d o a e  sous quiscuna vegada que penyoraran, empero que los grama- 
Echs fiUs devi la  que rendran mestre spccial en casa comencant la Nebrixa 
o no seguint totes les ligons ordinaries hageu de pagar cinch sous quiscuua 
penyora e dels smdiants no pratichs hagrn de pagarquatre sous quiscuna 
penyora dos sous y que puguen anar nls excrcicis de les coniugacions si 
anar Iii vohxn e declaracions y pratiches los, legister de  romamor dos sous 
de sis en sis dines per quiscuna vegada que penyoraran en los legister de 
horer vesprak, set psalrns un sou sis diners quiscuna vegadr que penyoran 
com damunt es dit. 
Irem, es stat pactat que los d ia  mestres sien tenguts y obligats de.legir 
lo a7t de Antoni de Nebrifa e los poetes y oradors següents: Virgili, Terenci, 
Jwenal, Porci, Trrlli c aitres segons ippnra als dits mcstres y stodiants e se- 
gons les facultats de aqucUs. 
Itein, es pactat que los dits mcstre e barxeller sien t e n y t s  y obligati de 
comensar a legir en lo dit smdi y scoles en la forma sobre dita a lcs artr y 
licons com al es convengut. E que lo dit rresrre e betxeperhagen de salar¡ 
c conduccio de quoranta Uiures pagadores la nieytat en la Iesra de Nadal 
prop venidor~, e i'aitre meytat en lo dia dc Pascha. de Resurreccio prop 
venidores; e que la vila los Iiage de donar la casa de franch del smdi e aco 
sens cuntradiccio ni empaig, ab restitutio de missio'de despeses sots pena 
del L...] ' 
Item, es stat pactat entre lcs dit'es p a w  que cn la present vila no pugucii 
tenir snidiants per mostrarlos sino quc vagen a l  smdi hon los dits mesrre 
e. betxellcr tendran dii studi ni en la esglesia ni monastirs ni en ninguna part 
dins  la vila sino en lo, dit studi. 
Item, espactat que los frares mcndicaiits que vendran a liok les licons al 
studi que aquelles iiagen c puguen hoir de franch, servant empero regles 
que los altres smdiants e hoints senraran c serau obligats tenir en dit studi. 
Item,cs pactat entre les dites parts que Ic regiment de ditcs scoles hagen. 
de esser a carrecli de di% mesuc e betxziier. 
Itcm, es stat pactar entrc les dites p a m  que los dits mestre e betxeUer 
sien tenguts y obligan de rebre e pendre a benefici dc inventan totes les 
portes y clausypanys del smdi y tancadures y restiniir aquelles ab beneffici 
' de inventari ,finit lo tcmps de dit any, y si alguna cosa o portes Iio ranca- 
dures hi falten hagen de pagar din mesue e becieller de sos bens propris. 
Itcm convenen e promcten la una p a n  a l'altra en attendre e complk, 
tenir e servar totes e sengles cases en la .  present capimlacio contengudes 
. sors v i m t  del jurament desus scnt e pena dc ceiit llinres'adquisidora per 
la meytat al officialexecutant e I'altra a la part obedient [...] bona uiiielicet 
dicti paciarii bona z~niuersitatis et dictur magirter Johannes Terraca hoha 
propric habite et babende. 
item es stat tractat, avcngut y concordar entre les dites parts qiie artes y 
considerar lo venerable mos. Pere Andreu ha de legir y regir lo studi y 
scoles de ia present vila de Ccrvera y legi? totcs les lisons axi e segons que 
en la capitulacio feta y fermada entrc lo dit mossen Joan T e r r q a  de una 
part y los honorables senyors de pahcn de la part altre es convengut sens . 
empero preiudici novacio 'ni derogacio de dira capitulacio ans en aquella 
ajustant y agregant és estar pacta\ avenguc y concordat que lo dit mossen 
P e r i  Andreu Iiage e sie rengut y obligar de l e g i  y regir les scoles y studi 
de dita vila ab lo dit mossen Terrasa del dia de santLuch primer vinent a 
un any per lo preu o conductio que lo dit mossen Pere Andreu se concor- 
dara ab lo  dit mossen Terraca. E mes es stat pactat, avengut y concordar 
les dites qans que lo dit mos. Pere Andreu puguc peiidre per podcr sermo- 
nar una quaresma. dominical $0 es que dit mossen Pere Andreu pugue scr- 
monar tots los diumcnges de la quarcsma en aquella vila o locb pora con- 
cordar, y que lo dit mossen Terrasa en tal c m  hage y si; tengut y obligat 
dc fer lo exercici en dites scoles per lo  dit mossen Andrcu y lo seu, offeriut 
li los dits senyors de +hers al dit mossen Pere Andreu que li faran donar 
les misses del baci de Porgatori un dia pan altre. 
Die xir r rnenris jnlii MDXXXXI'IIII fnia finnata et jurata per hon. Rar- 
t h o l o ; n ~ z r ~  Riusech et Petrunr Tarroia, paciarios, et íiener. Petrum Andreu 
et Ioanem Terraga partibus e per altera partibus rertibus discreto Hieroni- 
7720 Reme? not, rt Joanne Bolmer peilipario Cervarie. 
Die jz~nii a m o  a nat. Domini millesim~.~uin~entessin~o preinserta capitula 
et de. et singula contenta fuerunt fimata et jurata super eo inter m g n i -  
ficos dominos S t h e p h ~ n m ~  de Naues, Si~neone7rz PoMe et Antonimz cahater, 
pnciarios ex una eo be. Petrzlm Torres dile Monthi albi ex altera cum C07L- 
ductiv,te X X X X  ib. barch. eo predictrw T o ~ r e s  hage de legir del dia de . 
sant Luch primer vinent a un any presenriblrr Francisco Balaguer,. ' P e t ~ o  
Pnlaffoils, Barthoiomeo Sazlrina et Joanne Mertre. 
LXXXV 
zq JUNIO 1561 
MAESTRO SBERT, CESA pon I N D I S P O S I C I ~ N .  LC SUPLIRÁ I~IAESTRO NADAL 
Mes fanch preposat per dits scnyors de pahers en effecte com mesue 
Sbert, per star indispost, li appar a fet cnolt sa senitur y nos te sent fos 
obligat a llegir com en la capitulacio se conte y mestte Nadal se obligue 
havent lii pochs smdiants y que li donen licencia de anar-se'n; que per s o  dit 
magnifich Consell y mille provchir. 
Sobre la qual prcposició dit magnificli ConseU detennena y conclopc 
que ho comer als senyors dc pahers que mireri si sera be se. liberte dit mes- 
tte Sbert lo liberten,. donant empero segiiretac de mossen Nadal o d e  nltre 
- persona consemblant a cll de legir tot lo rchps e s  obligat. 
(Llibre de Conselis, fol. 29.) 
LXXXVI 
1 3  DICIEMBRE 1567 
Mcs fonch preposat per dits senyon de pahers com en semblant ConseU . 
se done licencia de conduliir mcstres pera l'estudi per s q l a  demanen. 
Sobre ' l a  qual preposicio dit magnitich Consell dona plena potestat de 
conduir inermes. als senyon de pahers encarregant als senyors de pahes que 
agen bons mestres pcr 60 quq lo estudi de Ccrvera torne a la bona fama que' 
de primer ere y per lo queen  Cernera ya persones miseres y no poden fer 
esmdiar sos fiUs per no podcr pagar los mestres porie enser que esscnt los 
fet algnn favor a6 que los mestres non exegesquen d e  aqueles tals salari y 
per a concixer qui seran los qui no) haien de pagar ordene lo dit magnifich 
ConseU que toa: aquells qui portaran albis* dels senyors de pahers que los . 
mestres los passen per pobres y non reben salari y al capituiar d ia  senyors 
de pahcrs ho advsrtesquen. 
(Llihre de Consells, fol. 17.) 
LXXXVII 
12 JULIO 1576 
A la qual magnifica promenia fonch preposat per d i a  senyors de p h e r s  
que fins a la present jornada mossen Bastart mestre del studi los ha passats 
ab paraules, no sabent ab cU la intencio, fins ara que nos ha  tornada res- 
posta, vol li donen setanta liiures; y per lo quc la present vila re necessitat 
de provchir en temps ab mestre y per al present y age opomnitat de un 
jovz dit Francesch Fcrrer tíii d'erta vila al qual si di& magnifica promenia . 
apparra comanar dit carrec a dit Fcrrer determinen lo fahedor. 
Sobre aco dira magnifica promenia determina y deslibera que 'si mossen 
Bastart \+a romandre p e r a  Uegir al studi de la present vila que li donen 
lo que lo any passat li han donar iins a sebnta Iliures, a coneg"da dcls senyors 
de pahers, 9 si dir mossen Bastan n o  volra romandre que parlen ab dit 
mossen Ferrer si voldra legir y sabent sa voluutat lo fassen legir en la casa 
de la Paheria, fahent alguna demostracio daoant de pcrsokes liabik perque 
conegucn de sa abitar,  y essent sa habiliut tal qual conve, lo  condohesquen 
y li donen lo que la vila acostume donar. 
(Llibre de CansellS, fol. 30 v.) 
LXXXVIll . . 
20 JULIO 1583 
EL MAESrRO DE ESCRITURA PIDE SCBVENCION PARA RESIDIR  EN CERVERA 
Mes, fonch preposat per los sényors de pahers dient q u e l o  mestre de 
scriure, lo  qual fa molt fruyt ab los minyons, per tenir lo guany molt uist, 
te detcrminat de anar-se'n si ja no li donen algun adjutori, que ho determinen. 
Sobre aso lo  magnifich ConseU delibera y acorda que de aqui s sant J ~ c h  
que li sie fet de adjutori y danat per cada mes viut sous. 
(Llibre de Consells, fol. 34 v.) . 
Mes foncli proposar per mosaen Antlioni Oriol de la present vila dient 
que com eU sie parent d e  mossen Compans, rector de Prenyenosa, y havie 
[561 
entes per el1 matex volrie venir per habitar en la present vila y eñtenrie jun- 
tamcnt ab m.O Torres de Agramunt t e n ~  lo studi y mirar per los fills de 
la present vila y com sien persones tant honrades y doctes cnnveuients per 
a esta univcrsitat per so miraran V. M. si convindra v inycn  a tenir lo 
studi, que sabod? la voluntat de la present, nniversitat ell li tornara resposte 
y ho tractara ab dit M.O Company. 
Sobre aso dit magnifich Consell acor3a y determena que attes quc e n  
lo primer ConseU de l& facnltats, sclcbrat e". lo prcscnt any en la present 
casa se dona facultar entre altres als senyors Be pahers de que hayessen mes- 
tres de studi, y eUs hanricn cmpenyada 43 paraula ab mestre dei any possat 
que la paraula dels senyors sie servade en tot y per tot;. pcr so, si los scnyors 
de pahen poran fcr de que lo dit M? Companys ungue lo mudi juntament 
ab la  mestre del any passat, ho fagen, crexent los lo Salari cn alguna manera 
que puguen, dexant ho a la borla disirecio dels senyors de paliers y tambe 
si en alguna cosa los scnyors de pahers poran afavorir a M . O  Torres de 
~ ~ r m u u t  lo afavoresquen. 
(Llibre de Consells, fol. 25 v.) 
. , 
XC 
11 J U L ~ O  1j87 
OFRECIMIENTO DE JUAN CASABONA, hlAESrR9 DE CUENTAS 
Mcs fonch prcposat per parc de mestre Joan Casabona, mestre de comp- 
tes, dient que si se li done algiina conduccio qnisrun any rahonable que eU 
estara y residira assi cn Ccrvera y' mostrara de scriurc y de comptes. 
Sobre aso lo magniiicli Consell delibera y acorda que rant com stara cn 
Cenrera y ensenyara de scriure y de comptes que li sien donades quiscun 
any sinch Uiures y franqucsa de capch. 
(Llibre de Consegs, fol. 36 v.) 
XCI 
7 NOVIEMBRE ,587 
CONDICI~N DE LEVANTAR INVENTARIO DE LAS ESCGELAS PARA REGIRLAS 
Mcs fonCh preposat per dits senyors de pahers dient qnc quisc"n any 
en lo studi se gaste molts dncats en finestres, portes, panys y clans y al any 
que ve ?o y Iia res; que serie be donarho.ab inventari al mestre y axi no's 
gastarie"tanta cosa y tambe los [...] 
Sobre aso lo magnifich ConseU delibcra y acorda que mossen Garriga 
que ho prengue ah inventari y done rallo de aquell al tcrnps exira de' mestre 
y que na li sie donadi la darrera tersa fins agn donat raho de dit inventari. 
(Llibre de Consells, fol. 50 v.) 
XCII 
8 ocrusnk .i588 
DOS FlWlLES DE ¿A ORDEN DE PREOIWLOORES S  OFRECEN PARA REGIR i 1 S  ES- 
CUELAS 
. . 
Los magniffichs senyon mossen Antoni Joan Saura, m.. Pere Bonjoch y 
MP Anthoni Oriol, pahen lo corrent any de la vila de Cervera de una p a n  
y los,Rts. pares Fra Miquel de Vilaplana, Prior del moncsúr y convent de 
Predicadors de dita vila, Fra Vicent Menor, valcncia conventual de dit mo- 
nestir de la part alma, cs stada firmada y jurada 1s capimiacio del studi de 
dita vila $0 es que' los dits Rts. prior hi Fra Vicent Menor prometen del dia 
dc sanr Lluch primer vinent en un any que lo dit Fra Vicent Menor Uegira 
cn lo s ~ d i  de la present vila totcs les llissons que son acostumades llegir al 
dit snidi. de Granzatica, $0 es, Antboni, Sintaxis, ~ e r e n r i i ,  Epistoles d e  Cice- 
YO, Vergili y Evangelir e fer practiques quiscun dia a ses horcs conserodes y 
assenyaladament fer totes les coses que en la capitulacio dc la scola de dita 
vila mcs ¡largament stá contengut. , 
Itein, los scnyon de pahers prometen donar dc salari de St. Lluch qui ve 
fin$ al altre sanr Lluch sexanta lliures d e  les quals s'en reserven vint pcr al 
hatxeller lo qual dits reverents han de tersar y pendre de cohtents dels 
Srs. de pahen [...] cosa per manco l o  irobaran y lo t e n  dels studians. 
(Actcs y Ncgocis, i j8j-97, fol. 7 0 . )  
XCIII 
4 JUNIO 1192 
E s m o i ~ m s  EN CUARENTENA SANITARIA 
A la qual magnifica'promenia fou preposar per dits senyors de pahen 
dient que dcma [ . . ]  diuyts dics que [...] uns quants fills de vilastodiinü y 
son vinguts de Tarragona y han estac purgaut fins avuy en un ort den Ra- 
tera [...] les certificatocies veyeu si entraran y tambe [...l. 
Sobre aco la magnifica promenia delibera y aaorda que los stodian!~ vin- 
guu  de Tarragona L...] ab les formacions'que entren y los L...] que dema 
que'ls desplegue a la muralla y que'ls orege dema tot lo dia, y que los de 
Tarragonn que dc aqui a dilluns no'u vage neguni  ne dexed entrar ninguii 
de dilluns enüa que entren venint ab orde si altra cosa no se sentira, y los 
que'n hiran de assi no puguen anar sensun prom que si lo conuari faran 
n o  entren de trenta dies. 
(Llibre de Consells, fol. 8s v.) 
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XCIV 
7 DICIEMBRE 159% 
Per y entre lo Rnt. senyor Joan Soldevila, pevere y mestre. mayor del 
' . studi de la present vi'la lo corrent i n y  de una part y Id discret mossen Hie- 
iony& Gavalda, bameller, aserca dels salaris que los do$ han de guanyar en 
dit studi es estada feta y firmada la capitulacio següent: 
E primerament lo dit Sr. Soldevila per lo rcstant tkinps li reste a Uegir 
en lo  studi en lo dit any pcra que li ajude lo'dir mossen Gavalda en enyenyar 
y fer lo  offici de benrelicr acuil enaquell al dit mossen Gavalda lo qual ha 
de llegir r o t  lo restant remps li reste de llegir dc! present any conforn~e are 
te capitulat ab la universitat lo  'qual mossen Gavalda ha de Uegir tres Ilissmis 
y lo proverbi quiscun dia y promet en aqueii donarli de salari' y conducta 
es assaber del salari li done la universitat dotze Uiures y de altra part lo rers 
del salan de tots los studiants lo  qual ters de salari ha de pagar d'esta ina- 
ncra 90 es la meytat de tot a ell. ho que ell exhigira dcl tcrs dels snidians 
de assi a tres mesos y lo restant. a la fi del temps y de les dotze üiures 
quatrea Pasqua primer vinent y les restants a la fi del temps lo qual tracte 
se fa entre los dos de voluntat y consenument dels scnyors de pahers pre- 
senis. 
(Acres y Negoc!~, fol. 104.) 
xcv 
19 DICIEMBRE 1294 
PACTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN EN L4S ESCUELAS 
Capimlatio de la obra dcl smdi 
Dce lune XVIIII menris decnnbrir anno 
a nativzrnte Domini M.DLXXXXIII1. 
Per raho de les coses dwall scrites per y entre los magnificbs y horiora- 
hles micer Ugo i\loiitaiier, m.O Pcre Mir, mP Cebastia Pallich y m." Jaume 
Puig, pahers lo my corrent de la vila de Cernera de parr una y mesue An- 
toni Sala y mksrre Joan Saule mesues de,cases de dita vila de la part a lm,  
son csmts fets, inliitc y fermats los pactes convrntionn y concordia segücnts: 
~rimerarnenr attenent, ect. 
Primo cs convengur que los dits mesucs hagen de fer segons que ja han 
fet al sol del srudi una paret grossa y de argamassa fins, a la teulada v no 
res menys lo altre canto del dir esnidi {ue es en vers.10 ort a b l a  cantonada ' 
que dita paret fa fins a la teulada de argamasa. segons que ja esta fet y 
egualar la paret mijancera es al dit canto .se faran fins a l'alrra part del 
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studi fins a la tculada de la dita obra nova y de aqui en amunt ab pilars y 
mijans dc manera que tot est iye clos. 
Iteni, hajen dc ciifustar de fusta nova segons qu? ja estan cnfustades les 
dues aules se han de fer en dita obra nova y la teulada de lata de tal msnera 
que sie de teula seca qqe's diu y fer los sostres de guix a dites aules. , , 
Item, liaii de fer en les ditcs aoles tres finestres ,dc pedra picada a quis- 
cuna aula segons quc ja y son y los rexats hajc,ha donar la universitat. 
Iltem, cn dita paret nova forana al cap del corredor hage de fer segons 
que hajan fet una finestra gran de pedrapicada y posar en aquella un rcxat 
segons que ja esta fet. 
Item, Iián de fer un portal de pedra picada al entrant del corredor que 
sie anca paner dc tota ia aniplaria dcl corredor segons lo loch demane p e r  
que no se haje de levar lo arch quey es lo qual corredor ha de comensar a 
h sigona arcada qui cntre al estudi y de aqui ha de tirar tot dret fins a la 
fines&a de la paret furana. 
Item, han dc cubrir y recorrer rota la teulada velia del dit studi dc tal 
manera que stigue per tot clos de teulada y mijans. 
Item, han dc fer de dir portal nou del corredo; fins a la paret de Ics 
aules dos instandes una a cada part y que cada instancia contingue en si 
dues canibres de dalt y altres dues dc baix y en dites csmbrcs liagen tan so- 
lament de trespolar lo primer sostre y .aquest a livell del corredor y en 
ditcs cambres sobre lo primer sostre hagen ha fer dues finestrcs de pedra 
picada una a cada instancia y cn dites finestres posar los rexats y seran me- 
tiester los quals los hagen ha donar dits.pahers. 
Item, que hagcn de fer los mijans necesaris per a fcr dit corredor y mi- 
janar dites cambres y posar hi tota la fusta sera necesaria per a dit primer 
sostre y tambe la del &redor Iiagedc ser fusta nova com la de les aules. 
Itern. que han dc reparar tot lo dit corredor y tatcr les dites aules y lo 
enfront del dit corredor dc tal manera que tot cstigue lis y hlanch. 
Item, lian de fer en quiscuna de dites dos insta'ncies' una escala per a 
pujar al primer sostre alii ahont los designaran. 
Item, que han dc tancar tors los forats son en la parct vcUa-so es tancar 
les finestres velles y adobar la cantonada de la paret dcl o s .  
Item, han de posar tot ab runa es menestcr per eiininar les aules de tal 
manera que vingue c y a l  al corredor. 
Item, han dc fer los portals a les aulcs y a les camhres'alli'lioñt los desig- 
naran, de giiix. 
Item,, han de enderrocar los mijans de la primera cambra y segona del 
smdi y fcr que lo sol reste ygual y tancar los forats de les voltes que son 
en dites cambres. 
Item, liajen de' fer un campaneret per a posar la squella del studi dalc 
, , en la reylada al entrant de les aules. 
Item, que a la parct foraiia liajen de fcr un rafal segons que ja ara hay 
fan. 
Item, los senyors dc pahers los bajen a donar la fusta vella que ere en lo 
general y aules axi la quc'ls havien donada com la que se havien reservada 
en la primera capimlacio. 
Item es tractat que totes le$ dites obres hagen dc havcr fetes dessi al dia 
de Carnestoltes a tots sos gastos y despescs de totes coses que la vila no'ls 
ha de donar res mes dcls rexats. 
Pcr les quals obres los donen dits scnyors pahrrs sinch centes y vnytanta 
liures moneda barcelonesa en les quals sien compreses les quantitati que fins 
assi han rebudes que son rtcsccntes Ynquanta y set liures y deu sous. 
Fiiit [...] o m n i m  predictorum runt 
~nagnifici Michael Moxo et Raphael. 
Papio, rne~cerius ville Ceruarie. 
XCVI 
'595 
Onnns EN LA CASA DE LA ESCUELA 
De e sobrc les coses davall scritcs per y cntr6 los magiiifichs seny.ors 
M? Michel Papio, MP C,ristofol Nuk, M." Hieronim Armengol y M.0 Pere 
Graells, l o  any present pahcrs de la prescnt universitat, de una part y iMestre 
Francesch N o y e s ,  mestre de cases' de dita vila, de la p a n  altra de y sobrc 
les coses d a v d  scrit'es. son stats fcts pactats h a t s  y juran los capitols sc- 
gucnts: 
E primerament~los dits Magnifichs senyors de Pahers donen a fcr al dit 
mestrc Franccsch N o y e s ,  mestre de cases, en que Iia de rerraguixar y igua- 
lar de terra guix les dos cambres baix qui entren al studi a ma squerra y fer 
un portal tot llis que's entro de la una cambra a l'altra. 
Item, de dalt sobre dices instancies ahont lii ha una saleta qui rrau fines- 
tres al Iion fer un sosrre tant alt com se Fugue fer al igual de una cunya 
mvcscra o canal de la taulada e igualar fins a dit lloch los migans que son - 
y tcrraguiuar y enblanquinar toca la dita instancia y sosue cam se perrany 
bona y acabada. 
Mes, a de fer dos portals quc donen en dita salcta. 
Mes, ha de fer un mitga sobrc dcl mitga del corredor de les aules a la 
part dreta que ha de pujar fins aili ahont ha de fer lo sostre que ringue al 
igual del prcdit sostre a de fcr en la saleta y fer los sostres son necessaris 
en dices instancies y dites dos instancies terraguixar y enblanquinar coiifor- 
me la saleta. 
]Mes a de fer y clourc tant com tenen les dites inrtancies de mitgans al 
eilconue qui mire a la porta que son tan; com tenen tres pilas tant solament 
fins a la tculada y que haye de smontar lo pilar. 
(Acres y Ncgocis, fol. 147 v.) 
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XCVII 
9 MAYO 1596 
ES REHUSADO UN MAESTRO DE ESCRIBIR, V I Z C ~ ~ N O  Y POBRE 
A la qual magnifica promenia fou proposat pcr dits magnifichs Senyon 
de pahers dicnt que un jove  biscbai mesue de scriure pase per asi pobre y 
desarropat y s'ofereix ensenyar de scriure y legir y convcnient es miren la 
neccssitat esta universiwt te de que y haie qui ensenye de scriure demane 
algun adjutori miraran. lo fahcdor ascrcha del predit q u e e n  tot se seguira 
lo que se ordenara. 
Sobre aso dita magnifica promcnia acorda y detennena que per venir 
tant pobre com es y es jove y no li tindrien respecte q u e l i  donen un 
pareU de albarans de caritir y que pasc son cami. . 
(Llibre dc Conselis, fol. lo.) 
XCVIII 
~ O ' M A Y O  1596 
S A L ~ R I O  DEL BACHILLER DE LA ESCUELA 
Mes fonch proposat per dits senyors dc pahers dient ,que en consem- 
blanr Coiisell se resen7aren deslliberacio de nonienar inestres de studi, que 
per so denliberen 1; fahedor. 
Sobrc asso lo  dit magnifficli Conseil acorda y deslibera que si lo mestre 
que vuy es voldra legir que capitulen de prompre ab el1 y que en la capitu- 
lacio se reienren vint iiures v lo ter$ dels studiants per'al baxeller, .y no 
donant lo ter$ dels studiank se done al hatxeller trentiliures y si !M.O Magi 
Ars voldra venir per batxeller los senyon de paben lo procuren. 
(Llibre de Conselis, fol. 24 v.) , , 
XCIX 
30 MAYO 1596 
TRATOS CON EL MAESTRO DE ESCRIBIR PEDRO UEROL 
Ales fonch proposat pef mossen Pere Mera1 dient que el1 se offer en ser- 
vir a esta univeriitat de mesue dc scriurc y se  ernplcara en ensenyar com 
con% a util dcls dexebles. 
Sobre asso dit magnifich Conseli acorda y deslibera quo tcnint dit Me; 
rol botiga obcrn pera ensenyar als minyons Y no altrament se li donen 
quiscun any sincb liures y franquesa de capclla y que dir Merol procure 
de ensenyar com convé. 
(Llibre dc Consells, fol. zj.) , . 
UN MAESTRO DE ESCRIBIR MUY HÁBIL PIDE LOCAL Y ,MESAS WNDE E N S E ~ ~ A K  
Mes fonch proposat per dits magniiichs senyon pahers dient que es arri- 
bat un mestrc de scriureqne te molta abilitat demane que1 afavoresquen-y 
li donen lloch y tanles, que per so desliberen si'l faran restar. , 
Sobre asso lo. dit magnifich Consell acorda. y deslibcra que los senyon, 
pahers li procuren lloch y taules y que1 entretinguen donantli alguna cosa 
dexantho a Uur discrecio. 
(Llibre de Consells, fol. 28 v.) 
CI 
3 ENERO 1598 
FALTA DE -MAESTROS DE ESCUELA 
Mes foncb proposat per dits mapifichs scnyon de paliers dient que sien 
servits donarlos facultat de podcr conduhir ah los salaris acusmmats mes- 
trcj-de stndi, predicador y lector 'y enviar correu o corrcus per al que 
convind~a ak scnyurs de pal~ers y universitat. 
Sobrc assn clir inagnifich Consell acorda y comete a la discrccio y. pru- 
dencia dels magnifichs senyors dc' pahers acomanantlos y encarreganme ses 
consiensies de que hagen mestres de studi tals qnals convinguen al scmey 
de Dcu honra de la univcrsitar e profit de:les animes donantlos facultar, 
ect. eci. 




i q  ACOSrn ,601 
SALARIOS DEL nI.4ESIRO 'IIUYOR C A S T Z L U N O  Y D U  BPCHILLER PELLISS~ 
Emes  foncli proposat per dits honorables pahers que per quant clls dies 
fa havien conduhit en mestre a mossen T. Rolg (als) PeUissopus no ha- 
. vien trobat altre rncstre y ara ne lla vingut hu de castella molt abil y ells 
han F c t a t  que los dos lligen acuntentantse dc donar lo mos. casrc\la vint 
lliures del sal+ n dit Roig y la sisena part dck studisnts que se scrvcs- 
quen afcgirdeu lliures mes da la que se sol donar pcra dit Roig per com- 
nlir ... 
E lo dit conseU acorda y deUibcra que pera los senyors pahen diuen lo 
mestre major castclla es vingut es contcnt donar del salari ordinari.vint 11. al 
berwillcr dit Pellissó y la s+ella part dcls studiaits se acontcnte de auo y 
i631 . . 
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que no se li asignen al batxiller den U. diuen los senyon pahers li havien 
promeses y si no es contcnt s'en vaye y lo mestre mayor rcste ab tot lo 
salari. 
(Llibre de ConseUs, fol. 27 v.) 
CIII 
5 SEPTIEMBRE 1601 
CESATEACIONES DEL MAESTRO 
Al qual magnifich Consell per dirs magnifichs senyors de pahen fonch 
proposat que esta dies passats com be saben se'ls dona rabo dc un mestre 
demanave lo studi y que dit mignifich ~ohse l l  determina que dit capelia 
fos mestre mayoi y mossen Roig bameiier y que ara lo mrscre, contra la 
voluntat de dit Consell, a pres per batxeller a mossen Domenech o c y  en- 
cara bastan4 aso ab eU honorable paher Papio o tracta ta'nt mal dc paraules 
dit capelia al senyor Papio que [...] qui sen dar fer gran sentiment. 
E dit magnifich ConseU, oida dita proposicio, acorda y dellibera que los 
scnyors de pahers [..] mestre li prcnpen les claus del studi y cerqui altre 
donant als senyors pahers acerca de aco plen poder. 
(Llibre de Consciis, fol. 28 v.) 
1601 
' ~ R F O S  CON EL MAESTRO FERRER 
Al qual magnificli Consell per dirs senyors pahcq foncli proposat que 
e& inseguinr L'ordc del matex ConseU an cercat mestre y an trobit que 
Inossen Fcrrcr de Santa Coloma legka ab que la vila li done cent lliuies 
v se amre los smdisnts y aixi v. m. veuran si si rlcu fer o no, que lo dit 
rnossen es persona abiil y tots los oneraris apar s'en den entendrc. 
E dit magnifich Consell acorde que a dit mossen Ferrer doncn de una 
pan  Ics sexanta Uiures de salari ordenari y que lo C . . . ]  apres passat Sr. Luch 
prcngue nomina dels stodiants [...] y apres Nadal l'altra, y del que cobrara 
dels stodiants se li donen q u m n u  Iliurcs a dit Ferrer qui es a complimcnt dc 
cert [...] c faltara de bens propris [...] ei fasse complimcnt en res 
e sobrara sie de la vila e que en ninguna manera sc promete lige lo mes- 
rre Gallego en lo studi ni fora d'eli. 
(Llibre de Consells, fol. 30 v.) 
CIV 
18 JULIO 1602 
LOS ESTUDIANTES APEDREAN LOS TEJADOS DESDE EL HUERTO DE LA ESCUEL~ 
E mes fonch proposat per dits senyors pahen que al studi y ha un 
OR que no serveix sino per que de aUi los smdianrs [...] rompen les reula- 
des, y axi ells han fet mirar a mcstres que costanc de clonrer lo y demanen- 
ne jo o 40 11. y rambc troben qui comprarie i'ort; que veiensi conve vendie 
l'ort o refer les pares, que determenen lo faliedor. 
E dit magniiích Consell acorda y desllibera que lo bort del s m d i  en 
' 
manera ninguna se venc sino. que se facen les parers de la millor manem 
se pnguen fcr. 
(Llibre de Consells, fol. 29. )  
cv 
4 FEBRERO 1604 
En lo gual Consell es stat proposat pcr morse" Johan de Carcaxona, 
Veguer e Batlle de Cervem dient com los studians ban de nit e a hares ro 
degudes e encara pretencn que los officials rcals noy poden veure ab clis 
fan grans desordes, placie'us provehir hi com se pertany, per lo bc ile la vila. 
Sobre aso lo mapifich e honorable Consell a c o r d ~  e deslibera que sie 
dit dit Veguer que si los smdians ni altres no fan lo que deuen los cas- 
tiguen a conseU de son assesor per los remeys dc justicia. E si lo dit Veg'uci 
no'n fara quc li sie protestat per lo semblant iie sie parlat al Degua e al 
mestre mayor que provehesquen cn dits smdians no faccn desordes de annr 
de nit com fan. 
... han poder tres s o  es micer Albalat e altres que sie rcmes a algu per 
part de la vila e que 10 dit scrmo .me& en poder dc alcun abre e quel is  
lii provehiran segons los parra e mes empero ho.hagen a portar en sem- 
blant Conscll a b a q  de cloure. 
. Sobre aso lo magnifich e honorable Consell acorda e desliibera e done 
poder al senpoi cn Ffrancesch Ortigues ab las scnyors de pahes ensemps 
hagen poder de poder uactar e concordar e cerquar una casa per lo smdi 
que sic sufficient e tracten xb aquell de qui seran dita casa o cases per 
quin preu les donaran e lo que trobaran o aporten en scmbla~ir Coi~sell 
per s o  que per aquell hi sie proveliit segons li plaura. 
(Llibre de Consells, fol. 15 v.) 
OFRECIM~ENTO DEL MAESTRO DE B ~ E L O N A  ANDRÉS PEDRAIMARI 
Mes fonch proposat per los dits magnifichs senyors pahen que 10s an  
donat mcstre de nila bona letra lo qual se diu mossen Andreu Pedraimari 
de la ciutat de Barcelona, que si ercn servits senyalar li algun salari poria 
venir y demostrar de scriure y de legir a minyons y si seran servits senyalar 
dit'salari enviarcm ha cerquar lo dit mestre de scriure. 
(Llibre de Consells, fol. 18.) 
- .  
CVII 
12 OCTUBRE 1,607 
Los ESIUDIANTES PRETENDEN EXSEÑAR A LEER 
Ates fon,ch proposar per los dits magniftchs senyors pahers que los 
mestres del esnidi se queixen de.que los studiants passen minyons de llegir 
pretencnt lo que no poden fer ho. 
Sobreaso acorda y deslibera lo magnifich Cbnsell que los senyors Rec- 
t on  'del studi mircn y examinen los stodiants si son abtes pcr a ensenyar 
y no essent ibils que no'$ dexen enscnyar a ningu y que un estodiant no 
pugue tenir mes de ues estodiants. 
(Llibre de ConseUs, fol. 34.) 
- .  
CVIll 
1608 
Los FRAILES DE SAN FRANCISCO DE PAULA TIENEN UN' CURSO DE FILOSOE~A 
Item fou proppsat per los di& senyori de,pzliers quc los frares de St. 
Francisco dc Paula fan gran servei al poblc y en particular en lo cun 
I...] de philosofia y- que de [...] segons an assi rclatat.per L...] del t...] 
lector de que parcx en alguna necessitat que desliberen dc que 1s sobre- 
vindran. 
Sobre asso lo dit magnificli consell acorda y deslibcra &e per ara per 
subvenir la necessicit present seis done deu Jliures. : 
(Consell de Vintiquatrena, fol. 4.) 
LOS ESTUDIANTES QUIEREN SER COFRADES DE SAN NICOLAS Y RECIBIR  ~ R D E K C S  
SAGRADAS 
Mes fonch irepasat per dits honorables senyon d i  pahcrs com ia sa- 
ben que molts anys ha que. los fiUs de vila stodiants ab titol de l a  Con- 
fraria de St. Nicholau se acosmmavcn de ordenar y que m' de poch temps 
en  sa 10 senyor Bisbe a peticio o supplicacio dels senyors capellans de la 
comunitat no vol ordenar a ningun fiii de vila ab dit titol. de la Confraria y 
, , 
que per SO sien servits de votar si se ha de dbnar supplicasió a1 seiiyor 
Bisbe que puix fiiis assi se son ordcnats que de assi avant se ordenen rambe 
ab dit titol y que lo  que votaran posaran ab execucio. 
El magnificli .ConseU sobre aso determina y acorde, en qnes fasse visito 
al senyor Bisbe y quc'l supliquien en que ab titol de confrare de la dita 
confraria ordene als fills de vila com han fet los demes bisbes y ell ma- . . 
[ex y quc suppliquen a la venerable comunitat que vullen aderir al quc es 
de rahó deixant bo tot a la bona disuesio dels senyors de pahers. 
(Consell dc Vintiquarrcna, fol. 6 v.) 
COXTRATA DLL MAESTRO i W O R  PEDRO JUAN P E L L I S S ~  Y MIGUEL VIÑALS, 
BACHILLER 
Die x mensis julii 1618. 
Capitulacio .i concordia feta y fermada por entre los magnifichs Sors. 
A4.0 Jzuine Juin Muler, Jaiime Puig, Juan Fustcr y Juan Ninot. pahers lo 
ank corrent dc la present viia de Cenvera, de uiia,part y M . O  Pcra Juan 
Pelisso, doctor en drets mestre major y :o venerable MP Miqnel Vinyals 
preve& de dita. vila batxillcr de la part altra, de y sobre lollegir en lo studi 
major dc dira vila a t o a  los studiants qui acudiran a hoir de ells cn dit 
studi lo any prop vinent es lo següent: 
Prirneramcnt 19s dits s e n y o ~  pahkrs ab los pactes dev?U scrits pera rcmps 
de un any que comensara la die o festa de Sr. Lluch Evangelista proxim 
vinent y finira lo semblanr die o festa e la vigilia del any prop vinent 
,619 condueixen als d in  )M.O Pera Juan Pellisso y al dit venerable M.O ]Mi- 
qucl Vinyals prevere pera llegir gramatiga en lo  smdi major de la pre- 
sent vila de Cervera a tots los smdiants aixi de.la present vila com foras- 
ters y llegiran los llibres scguents y a lcs hores seyents, co es: dit M.' 
Vinyals de set a vuyt, Antoni; iM.6 Pellissó, de vuyt a nou y mitja, Torre- 
!/a; de de" y 'un quarr fins a 1 s  onse M.O Pellisso, Virgili o Tarenti; de 
una a dospassat mig dia M.. Vinyals, Colloquir de Viver;  de dos a tres 
passat mig dia; M.O Pellisso, Ciceró; de quatre a sinch dit iM.0 Pellisso, la 
pratiga general y alrrcs llibres que als di? magnifichs pahcrs y prohomcns 
de dita viia los convingues fer Uegir, y ,a altres hores mes acomodades al5 
hoints que farana continuo reside,ncia en dita vila dit any mirant per la 
utilitar y profit dedi ts  studisnrs y en encaminnndos en lo  que conve aixi en 
ensenyarlos grarnatiga com ab banes pratiges y 'virtut al scwey dc Deu 
Nostre Senyor Dcu Jesucrist y de la sua Beneyta Mara advocada nostra 
scgons de e k  plenamenc sc confia. 
Item, es pactat y concordat jue los dits senyori pahcn donaran per lo 
dit any als dit M . O  Pera Juan Pellisso, b1.0 major y iMiquel Vinyals batxeller 
$0 es al dit Pellisso quoranta ser lliures deu sous y al dit M.o Vinyals trenca 
duas lliuras deu sous pagadores d'esta manera so es la mitat a quiscu a la 
fesra de Nadal primer vinent y I'altie mirar a la fi de dit any y que dits 
M." Pellisso y Vinyals hajeu y pugan exigir y cobrar dels srudians que 
aniran a ohii dells gramatiga $0 es dcls fills de vila deu reals per quiscii y 
dels forasters un ducat valeut dotze reals per tot lo any pagador e n  lo 
modo 'y  forma acosmmada a ells dit M." Pellisso y M i  Vinyals y asso a 
mes del que los dits senyors Pahcn los tenen promes per iiur salari. 
Item. es pacnt y concordar entre dites parrs que dit M.Vellisso y M.o 
Vinyals hajan de acabar tot lo any enter de Uegir,en lo dit smdi com dit 
es y si per cas s'cn auaven o falrxven aixi per malaltia altramcnt que en lo 
d i t  cas los dit senyors palicrs qui w i  s o n o  les llores scran ne pugan con- 
duhir un altrc o altres en sos llochs y si no's poden haver ab la matexo 
conducsio y paga que lo demes quels doneran y pagucran hajen de pagar 
loi dits M." Pcllisso y M.O Vinyals.de sos bens propris al respecte de llurs 
officis o offici. 
Item los dits senyoe pahen de una pait y dits A4.0 Pellisso y M.o Vi- 
nyals pan  altre convenen y en bona fe prometen la una part a l'altre ct sd- 
huvicem et vicissim s o  es que ells dits Pellisso y Vinyals prometen de 
tenir, scrvar y complir als dits senyors pahers tot lo sobre dir ab obligatio 
de sas bens. quiscu per son interes et non insolidum y los dits senyon 
pahers de complir lo sobre dit ab obligatio dels bens de la dita universitat 
y aisi o firmen y juren' tots ewanimes Uun. 
Tesres sunt Honor Tliomas Palmerola droguerius, Gabriel Miralles et 
Andrcas Soler virgaris dictorum .VI/lagnificomm paciarioyum. 
(Llibre d'Actes y Negocis.) 
CXI 
1620 
SUBYENCI~N AL P. BLANQUEZ, AGUSTINO, PARA UN CURSO DE FILOSOFL~ EN 
EL ESTUDIO MAYOR 
E mes ffonch proposat per dits maguifichs senyors de pahers rom l e  
Reverent Pare Fra T. Blanques (? )  del orde de St. Agusti convenmal del 
monestir de St. Agusti de la present vila s'es ofert Ilegir un curs de Phi- 
losotia cn lo smdi mayor de la prcsent vila cosa molt util pcr los fiUs d'eera 
vila ab que esta nniversitat li done una ajuda de L . . . ]  per dit efecre y 
avent ho [...] magnifich Consell ordinari a derermcnat que se li donasen 
sinquanta reals que es lo que'lls poden donar pcr s o  que'lls vejen 'que 
li volen afexir puix es cosa tant util per tot lo poble. 
E la dita niagnifica vintiquatrena acorde y deslibera que a l  dit Rt. pare 
[:.,.] Rlanques li sien donades vint lliures cada any [...] les del Consell ordi- 
. ' nari ab que L...] 
(Consell de Vintiquatrena, i605-~q, fol. 4 v.) 
CXII 
9 NOVIEMBRE 1611 
COMPETENCIA ENTRE EL P. BLANQUEZ, AGUSTINO, Y LOS FRANCISCANOS SOBRE 
F IL~SOFM 
E mes fonch proposat com los estodiants de philosofia que an oit lo any 
prop passat ab lo parc Blanqnes s'en son anats a oir ab lo pare que ara 
comensa de legir la philosofia en lo monestir - d e  Sant Francisco,, que cs 
molt contra lo profit de dits stodianrs per havcr ja hoit un any y ara haver . 
de comensar es gran herror dils dits estodiants y que pc r so  veyen'lo quc 
se ha de fer sobre de asso que la ques ordenara se posara ab cxecucio. 
Sobre de asso se a determinat que los senyors de pahers sapien ab l o s  
pares dels srodiants com y de quina manera an dexat al dit pare Blanques 
y quels diguen lo gran dany es per alscnns íiUs en aver de comensar ara la 
philosophia quc es allargar los esmdis dexant ho tot a la bona discrecio 
dels senyÓn pahen. 
(Llibre de Consells, fol. 36.) 
MI11 
,625 
QUEJAS CONTRA EL MAESTRO M O S ~ N  P E U I S S ~  
E mes foncli preposat per dits senyors de pahers com tenen entes que 
l a  senyor mossen Pellisso mestre del smdi major no fa les prauques 91s sto- 
diants c?nformc acostumave dexant ho al batxcller y que los stodianu sen 
queixen molt [...] y determinen lo fahedor quc lo que determenaran ells 
ho posaran en cxequcio. 
Sobre la qual preposicio per dit magnifich Consell fonch determinat 
que [...] niossen Pellisso y que se li digue lo quant danyos es en no rcnir 
bon bameller y de no ferse lo exercissi de la practiqua y que aixi L...] 
remediar de modo que li [...] 
(Llibre dc Consells, fol. 16.1 
CXIV 
30 SEPTIEMBE% 1624 
EL 'MAESTRO DE LR ;ESCUELA DEJ  SU CARGO. . 
Mcs fonch proposat que lo mesve de Uegir y escriure se n es anat a Sa 
rema y se enten no tornara y se ofereix mossen F..] Spital, de Ivorra,, qui 
. , 
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es srat bataeller del studi maior de esta vila y 'persona a proposir, a be 
que en lo de l i  ploma no es molt aventatjat, que per codesliheren lo fahedor. 
Sobre asso lo  dit magnifich Consell acorda y deslibera que se aguarde 
lb mcsue cunduhit fins a ~ o t s  Sants y a les llores se determinara lo fa- 
hedor en .  cas dir mestre no tornc. 
(Llibre de Conselis, fol. j z  v.) 
CXV 
16jo 
SAL~RIO DEL MAESTRO DE LEER, ESCRIBIR, CDNT4R Y DOCTRIYA 
F. mes fonch donada una suplicasio per Esteve Mas mcstre dc scriiirer, 
legir i coniptar lo qual foil llegida al magnifich Conseli contcnint en effecte 
que el1 ere vingut dc la ciutat de Barceloná a ista vil2 pera enrenyar als 
minyons de Uegir, scriurer, comptar y la doctrina christiana y com el1 no 
tingue altra C O S ~  pera alimentarse a eU y a sa muller y familia li sic 
forsos Iiaver de suplicar se li done algun salari pera que pugue ab lo 
amor y animo desitie mi101 miplearsc, al servey de Deu y de csta uni- ' 
versitat. 
E sobre dc asso lo dit magnifich ~bnse l l  ordinari y de vintiquatrena 
acorda y desliibera que se li donen quinsc liiures moneda Barcelonesa pa- 
gadores de quav.e en quatre mesos siuch Uiures per rerses y a terca finida. 
(Consell de Vmtiquatrena, fol. 1 1 . )  
CXVI 
3 OCTUBRE 1631 
A la qual magiiifica promenia fpuch preposat com ja veuen quant de 
profit es que:los stodiants de la present vil; re ordcneii en ordes sacres ab 
titol dc la Confraria de Sant Nicholau de la Iglesia major de la present vila 
si y conforme se son ordcnats la major part dels prevcres que pcr ami  
son en la dka sglesia y com aye ja algun temps quc ab dit titol nos or- 
denen los dits fills de vila y axi renen entes com. entre los preveres de dita 
vila haige per avuy g m s  co~itrovenies entre los preveres de dita Iglesia 
que los huns i.olen que los fdis de vila se ordcnen ab dit titol y altrcs 
non volen y quc pcr so vuy entenen tenir los dits Rts. senyors de prevc- 
res capitol y qu-cls apar seria be sals fes una embaxada als dits senyors dc 
prevcrcs de part de la "niversitit. 
Sobre la qual preposicio fonch dctcrmenat per dita magnifica promenia 
quc lo senyor sindich de la prcsent universitat L..] ab sis o set persones 
vagen a fcr embaxada als senyors.de diw Rt. comunitat supplic'mt los per 
pari de t o n  la universifac tingueu pera be en que de assi qh devant los fills 
de vila se ordenen ah tito1 de la Confraria de St. Nicholau conforme los 
" anti passats se son ordenats. 
(Llibre de CoGells, fol. 59 v.) 
E mes fonch preposat pcr lo Sr. ~erthomeu Ramon com in  hi ha un 
jove stodiaut y bencficiat de la vila de Anglesola lo qual es homc de gran 
abilitat de scriure y cnsenyar lo qual desijaria de venir assi per a effecte de 
ensenyar de legir y escriue y que ab un salari inodcrat viudria assi per 
a eascnyar los filis de vila y que  per $0 diguent. si se li donara salari y 
quam que tenintlo assi eU procurara de que vinga assi per a mostrar sa 
abilinr y ensenyar a la companyia. 
Sobre la qual preposicio fonch determinat que v i n e  l o  mestre que 
essent assi vista sa abitar  a les hores se li seuyalara lo salari. 
(Fol. 5 v.) 
A~urrcro  DE LA ESCL-EL* DE CEBVBBA EN LA CASA DE-LA CIUDAD DE L ~ R I D A  
Ah la de V. M. que rcberem per lo correu passat vem nos signifiquen 
que cn exa vila a passac dien que en tluesca hi havia coutagi y que en 
esta ciutat sc havie @r aquex rcspecte posades guaides als portals. Asse- 
guram a V., M. que assi no Liavcm tiugut tal noticia y menos havem posat tals 
~ guardes y crehem'que en aquclia clutat ha'boiia salui. 
Lo Edicte per la lectura d e  la gramariga de aqueixn viia quc V. M. 
nos remeteren mauarem fixar en continent en la porta de la casa de la 
Ciutit,. puesto en que los demés se han acostumat fixar. Estimarem que a 
V. M. se Isoferesquen moltes coses en que emplearnos que en tot acudi- 
rem a molt bona voluntat. Deu guarde a V. hl. Leyda y agost a 8 de 1669. 
Los Pahen de la Ciutat de Leyda. Josep Querol. Francesch Cortit.' 
S. S. Pahers de la vila de Cervera. 




C~NDICIONES PUESTAS POR EL MAESTRO DE LA ESCUELA 
Mg.clis Srs. Pahers. 
..]o he trobat un mestre de scriurer y comprar, jove e aixo que anira. 
aqui lo consert es que ha de poder viurer y que se li a de donar casa, 
taules y jo Uiuies de soldada la vila que es lo menos quen he p o y t  con- 
sertar; los minyons de llegir l i  han de donar un real y los de scriurei dos; y 
si apren de compres, quatre cada mes. Aqui tenen un paper que ma donar 
pcr que vcyen la lletra que fa  y sils esta be a V. M. podcn enviar dos 
cavalcadures ab un fadn la una per anar el1 a cavall y la alrra per pormr 
una caixa y lo scriptori y asso a d esser. que V. A4. ho an de pagar y 
sin resolen d e  que vaje enviaran de prompte les cavalcadures ... 
a Barcelona. Abril als 13 dc 1679: B. S. M. de Vostres Mag.cies. Son mes 
ohedicnt servidor. Lo Dr. Francisco de Moxo. 
(Llettes rebudes, Caip. C, núm. 459.) 
E apres fonch per dits magnifichs Srs. de Paliers proposat que los mag- 
nifichs Pahers sos antecessors fren venir per mestr,e de Ilegir y scriure en 
la presenn vila al que vuy obre lo offisi y no obstant que es practich, con- 
forme fou exeminat, done bona satisfaccio y se aplique ,be en la ensenyansa 
encara que en dies arras fos feta crida per. a que toti los minyonsanassen a 
dit studi ab totes poch lo concurs, peso delibera lo fahcdor. 
Sobre laqual  ptopossicio fonch per dir magnifich conceii ordinan y 
de i 4 . a  deliberat que, artes lo mestre esta pcr orde de la vila ha aportar sa 
muiier y familia, es praticb y te boa cuydado per h ensenyansa; que s fase 
Enda pera que tors los pares fasen anar sos fiiis y nebots al studi general, 
altrament sels fasen pagar les mesades. al mestre de la vila com si 11l 
anaven, y se executen los inobedien~ per les penes seran imposades y se 
[...] los demes mestres com no sien las studians que estan en les cases 
dels particulars que ensenyen als-íills de cass dexantlio tot a la bona di- 
recrio dels magnifichs Srs. de Pahers. 
(Llibre de Consells, fol. i96, núm. r i 5 . )  
c m 1  
3 FEBRERO ,700 
E aprcs fonch per dits hagn5chs senyors de pahers proposat que no obs- 
tant se ha fet entendrcr al Ermita del Sn. ~ i s t e r i  no admeces minyons per 
ensenyar los continue ab son studi; lo que es en perjudiki del mestre de 
la universitat per so ireyen lo ques d c q ~ e  obrar. 
Sobre la qual preposicio fonch per dit magnifich Conceii ordinari y dc 
z4."eiliberar :que los senyors de pahers envien a sercar los officials de la 
Rt. Comunitat y los ho notifiquen per a que sien servits posarhi remci. 
(Llibre de Conseils, fol. 200.) 
